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D E L I . 
Den svenska skolstatistikens individualuppgifter. 
Den undersökning som här skall redovisas består av två delar. I 
del I beskrivs uppläggningen av den 3 .k. individualstatistiken och en 
redogörelse ges för de uppgifter som insamlats till denna. Del II in-
nehåller några pedagogisk-sociologiska studier, vilka bygger på de upp-
gifter som ingår i individualstatistiken. Dessa studier ägnas främst åt 
sociala och regionala faktorers samband med över- och underprestation i 
skolarbetet. 
Som framgår av texten har företrädare för Skolöverstyrelsen och 
vissa andra organisationer granskat de använda frågeformulären och på 
olika sätt givit sitt stöd åt undersökningen. 
Materialinsamlingen har ombesörjts av Byrån för undervisningssta-
tistik vid Statistiska centralbyrån och Pedagogiska institutionen vid 
Göteborgs universitet. Tack vare välvillig medverkan från skolledare, 
lärare och elever har materialet blivit så fullständigt som det nu är. 
Undersökningen har möjliggjorts genom att medel ställts till för-
fogande från Statens råd för samhällsforskning och ur anslaget för ogra-
duerade forskare vid (röteborgs universitet. 
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Kapitel 1 
Bakgrund, 
Under våren 1959 hade skoldirektören Mate Hultin och dåvarande förs-
te aktuarien Klas Wallberg skolöverstyrelsens uppdrag att utreda den svens-
ka skolstatistikens inriktning och omfattning« Utredningsmännen föreslog 
bl.a. upprättandet av en särskild individualstatistik, som skulle göra det 
möjligt att följa representativa elevurval genom skolans valsituationer och 
studera relationerna mellan betyg, linjeval o.d. Vid vårterminens slut 1961 
skulle uppgifter om skolförhållanden för första gången insamlas för elever 
födda den 5, 15 och 25 i någon månad 1948, vilka alltså ifrågavarande ter-
min normalt befann sig i årskurs 6. Dessa uppgifter för ungefär en tiondel 
av åldersklassen skulle sedan fortlöpande kompletteras med data, så länge 
individerna i fråga fortfarande befann sig under utbildning. En ny statis-
tikomgång skulle påbörjas vart femte påföljande år och följas framåt efter 
samma principer. 
Då förslaget till den nya skolstatistiken i september 1959 var på re-
miss hos de pedagogiska institutionerna, framhöll professor Kjell Häraqvist, 
att ovan nämnda individualstatistik ur forskningssynpukt framstod som den 
viktigaste nyheten. Vidare påpekade han, att den planerade individualsta-
tistiken skulle bli än värdefullare för pedagogisk-sociologisk forskning, 
om insamlingen av grunduppgifter kunde samordnas med vissa psykologiska och 
pedagcgioka testningar» 
Sina synpunkter på dessa kompletterande testningar dryftade han sena-
re mer ingående med arbetsgruppen för skolstatistik, bestående av utrednings 
männen jämte förste aktuarien Brolin. Arbetsgruppen ställde sig därvid myc-
ket förstående för önskemålen, men den kunde helt naturligt inte ombesörja 
eller bekosta de erforderliga testningarna» Professor Häraqvist gjorde där-
för i januari I960 en hemställan, att Statens råd för samhällsforskning 
måtte tillsätta en kommitté för närmare utredning av möjligheterna att 
tillföra den planerade individualstatistiken vissa kompletterande data samt 
att bestrida kostnaderna för dessa« 
Rådet tillsatte i april en kommitté bestående av professorerna Gösta 
Carlsson, Torsten Husen och Kjell Härnqvist. Denna utarbetade ett förslag, 
där den påtalade vikten av att initialuppgifterna till den skisserade indi-
vidualstatistiken blev så tillförlitliga och så vetenskapligt intressanta 
som möjligt. Bl.a. var det viktigt att uppgifterna om skolbetyg komplette-
rades med resultat i vissa objektiva prov och att en så aktuell och detalj-
rik bild som möjligt av elevens sociala bakgrund kom att ingå i grundupp-
gifterna. 
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Kommitténs förslag utmynnade i att individualstatistiken borde komp-
letteras med följande uppgifter: 
1« Standardprovs resulta t en i modersmålet, matematik och engelska, vilka 
föreligger för majoriteten av eleverna i sjätte årskursen, där cirka 
SQffo av de berörda eleverna kunde väntas befinna sig« 
2. Ett prov av intelligenstestkaraktär innefattande deluppgifter av ver-
bal, induktiv och spatial natur. Ett sådant test krävdes som komple-
ment till standardproven, bl,ac därför att ej samtliga elever i under-
sökningen kunde väntas ha genomgått dessa» Provet borde konstrueras 
särskilt för detta ändamål och inte brukas annat än vid de vart femte 
år återkommande insamlingarna av grunduppgifter till individualsta-
. tistiken« 
3. Ett frågeschema som skulle ge vissa data om elevens skolmotivation, 
intressen, planer ooh sociala bakrund. 
Kommittén föreslog vidare att förberedelserna för de erforderliga 
testningarna skulle fortgå under kommitténs ledning och med pedagogiska 
institutionen i Göteborg som närmast ansvarig för detaljarbetets bedriv-
ande. Professor Härnqvist förklarade sig villig att i samråd med övriga 
ledamöter av kommittén och med hjälp av författaren till denna rapport 
ombesörja konstruktion och utprövning av test samt organisation av fält-
arbete och testrättning. 
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Kapitel 2 
Förberedelser« 
Utformningen av test och frågeformulär påbörjades i september I960« 
En redogörelse för konstruktion, utprövning och bearbetning återfinnes i 
kapitel 3 och 4» 
Sedan meddelande erhållits att rådet beviljat anslag för komplette-
ringen, avsändes i november en skrivelse till skolöverstyrelsen, där denna 
informerades om individualstatistikens tänkta uppläggning« Kommittén anhöll 
att skolöverstyrelsen dels måtte medverka till att standardprovsresultat 
fick registreras bland grunduppgifterna för individualstatistiken, dels 
ekullo ge kommittén tillstånd att med de lokala skolledningarnas hjälp ge-
nomföra de speciella testningarna. Skolöverstyrelsen besvarade denna skri-
velse i december och framhöll därvid att projektet verkade mycket intres-
sant, men då planläggningen ännu bara var preliminär, ville överstyrelsen 
avvakta ytterligare uppgifter före sitt slutliga ställningstagande. 
En konferens ordnades därför den 25 januari 1961 i Stockholm, där fö-
reträdare för skolöverstyrelsen, statistiska centralbyrån, lärarhögskolan 
i Stockholm och samhällsforskningsrådets kommitté överlade om individual-
statistikens komplettering. Därvid behandlades följande frågor: 
1. Individualstatistikens uppläggning och dess betydelse för pedagogisk 
forskning och utredningsarbete« 
2. Behovet av komplettering av individualstatistikens uppgifter med objek-
. tiva provresultat och frågeformulärsdata. 
3© Möjligheterna att få registrera standardprovsresultat och genomföra komp-
letterande testningar. 
4« Uppläggningen av de planerade begåvningsproven och frågeformulären. 
5« Åtgärder för att vinna erforderlig anslutning till undersökningen. 
Några definitiva beslut fattades inte på denna konferens, utan man be-
slöt överlägga med vederbörande lärar—, skolledar— och målsmannaföreningar, 
innan den slutgiltiga utformningen av individual statistikens komplettering 
bestämdes. 
Den 10 mars hölls åter en konferens i Stockholm mellan företrädare 
för skolöverstyrelsen, statistiska centralbyrån och kommittén« Till denna 
hade inbjudits ropresentanter för följande organisationer: Lärarhögskolor-
nas och Seminariernas Lärarförbund, Läroverkslärarnas Riksförbund, Målsmän-
nens Riksförbund, Svenska Förbundet för Specialundervisning, Sveriges Folk-
skollärarförbund, Sveriges Folkskollärarinnefnrbund, Sveriges Skolledare-
förbund. 
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Konferensdeltagarna informerades om individualstatistikens syfte och 
uppläggning samt om hur de kompletterande uppgifterna skulle insamlas. Ett 
utkast till det provhäfte, som skulle innehålla testen och frågeformulären, 
presenterades och justerades i enlighet med de önskemål som framkom. Beträf-
fande standardprovsresultaten meddelade samtliga deltagare i konferensen, 
att de inte hade något att erinra mot att dessa utnyttjades för de elever, 
som skulle vara med i undersökningen. En informations skrivelse till skolor-
na, som utarbetats i samråd med skolöverstyrelsen och statistiska centralby-
rån, diskuterades och gjordes senare mera utförlig enligt de synpunkter som 
framfördes. Tillstånd erhölls att till denna skrivelse foga rekommendations-
brev från skolöverstyrelsen, statistiska centralbyrån och statens råd för 
samhällsforskning samt från de ovan nämnda lärar-, skolledar- och målsman-
nafö r eningarna
 # 
Informationsbrev med bifogade rekommendationsskrivelser till skolche-
fer, rektorer samt vissa lärare avgick från statistiska centralbyrån i bör-
jan av april. 
I mitten av april avgick ytterligare en skrivelse från statistiska 
centralbyrån till samtliga rektorer inom skolväsendet, vari de ombads att 
lämna uppgift om hur många elever det fanns inom tfarje distrikt eller sko-
la, som var födda den 5, 15 och 25 i någon månad 194-8, De insända uppgifter-
na, som sedan låg till grund för utsändningen av testmaterialet, översändes 
till pedagogiska institutionen i Göteborg. 
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Kapitel 3 
Konstruktion av begåvningsprov» 
Kommittén beslöt att medta intelligenstest av tre typer, nämligen 
ett verbalt, ett spatialt och ett induktivt. 
Den verbala faktorn skulle mätas av ett motsatsprov, där motsatsen 
till vissa nyckelord skulle anges bland fyra alternativ#Detta prov kalla-
des "Motsatser" och till det konstruerades 50 uppgifter, vilka skulle kun-
na tänkas täcka hela svårighetsskalan för barn i 13-årsåldern. Uppgifterna 
i detta såväl som nedanstående test ordnades i en uppskattad skala från den 
enklaste till den svåraste uppgiften. 
Den spatiala faktorn skulle uppskattas genom testet "Plåtvikning", 
där det gällde att finna ut, vilken bland fyra figurer man skulle få om man 
vek ihop ett avbildat "plåtstycke". 45 uppgifter ritades för den första ver-
sionen av provete 
Pör att erhålla ett mått på den induktiva faktorn konstruerade vi ett 
test av talserietyp och ett matristest. Sedan skulle utprövningen få avgöra, 
vilket av dessa som skulle medtas i den slutliga versionen. Till testet 
"Talserier" utarbetades 40 uppgifter, vardera bestående av sex tal ordnade 
i serier efter vissa system. Varje serie skulle eleverna fortsätta med yt-
terligare två tal för att visa att de förstått det system enligt vilket se-
rien var uppbyggd. Uppgifterna i testet "Matriser" bestod av mönster, från 
vilka en bit hade plockats bort. Den saknade biten skulle anges bland sex 
stycken som var uppritade vid sidan av mönstret. 40 uppgifter sammansattes, 
baserade på 14 olika huvudregler. 
Till testen "Motsatser" och "Plåtvikning" användes anvisningar och 
övningsexempel, som använts i tidigare varianter av samma provtyper (jfr. 
Härnqvist, Individuella differenser och skoldifferentiering). Till testen 
"Talserier" och "Matriser" utformades nya anvisningar och övningsexempel. 
En preliminär tidsplan gjordes upp, som sedan justerades i enlighet med de 
erfarenheter, som gjordes vid försökstestningaraa. 
Testen utarbetades under oktober och november månad och utprövades 
första gången i december i Torpa- och Bräckedistrikten i Göteborg. Efter-
som majoriteten av de elever som skulle deltaga i huvudundersökningen till-
hörde årskurs 6, valde vi att förlägga förarbetena till årskurserna 5 och 7« 
Fem avdelningar från vardera av dessa årskurser om sammanlagt 284 elever 
deltog. Avdelningarna valdes så att ungefär lika många pojkar som flickor 
fick medverka. Dessutom prövades testen på 16 elever i en hjälpklass (års-
kurs 7> flickor). Testen rättades, och medeltal och spridningar uträknades 
för de två årskurserna samt för hjälpklassen. Resultaten framgår av tabell 1. 
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TAFELL 1: Testens medeltal och spridningar vid första utprövningen« 
Test 
Motsatser 
Plåtvikning 
Talserier 
Matriser 
Antal 
uppg. 
50 
45 
40 
40 
Årskurs 
H M 
149 
149 
149 
149 
24,8 
19,6 
19,1 
26,7 
7 
8 
6,5 
6,5 
8,1 
5,4 
Årskurs 
N M 
135 
135 
135 
135 
20,6 
16,6 
17,9 
22,6 
5 
8 
7,1 
6,6 
7,6 
5,4 
Årskurs 
N M 
16 
16 
16 
16 
10,0 
8,1 
5,4 
11,2 
7Hj 
B 
3,7 
2,9 
2,6 
5,1 
Vidare gjordes en itemanalys av testen, för att vi skulle få kännedom 
om lösningsfrekvenser och diskriminationsindex hos uppgifterna och attrakti-
vitetsgraden hos uppgifternas distraktorer. Dessa beräkningar skedde separat 
för årskurs 5 och 7, varigenom vi bl.a, kunde approximera uppgifternas svå-
righetsgrad för årskurs 6« 
På grundval av itemanalysen beslöt vi att göra följande ändringar av 
testen: 
Motsatser 6 uppgifter uteslöts och 39 distraktorer utbyttes, 
2 nya uppgifter tillfogades. 
Plåtvikning 5 uppgifter uteslöts och 20 distraktorer omarbetades. Figu-
rerna ritades om utan skuggning, varigenom de kom att fram-
träda tydligare. 
Talserier 5 uppgifter ströks och 5 nya konstruerades. 
Uppgifternas ordningsföljd ändrades något, så att denna 
sammanföll med de sjunkande lösningsfrekvenserna. 
Matriser Då detta test i jämförselse med det andra induktiva testet 
hade en betydligt lägre reliabilitet samt var svårare att 
framställa i tryck, beslöt vi att detta test skulle utgå. 
Vid utprövningen visade det sig, att eleverna väl förstod både anvis-
ningar och övningsexempel, varför några ändringar i dessa avseenden ej var 
erforderliga. 
Den andra utprövningen skedde i februari i Buras— och Bräckedistrik-
ten i Göteborg. Fem klasser ur årskurs 5 om 147 elever deltog. De statistis-
ka uträkningarna gav de resultat som framgår av tabell 2» 
TABELL 2: Testens medeltal, spridningar och reliabilitetskoefficienter vid 
andra utprövningen 
Test 
Motsatser 
Plåtvikning 
Talserier 
Antal 
uppg. 
46 
40 
40 
N 
147 
147 
147 
M 
19,2 
13,6 
18,4 
s 
6,9 
4,8 
8,2 
rtt 
•83 
.68 
• 91 
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Även denna gång utfördes en itemanalys, varefter följande omarbetning-
ar gjordes: 
Motsatser 9 uppgifter utgick och 7 distraktorer ersattes. 3 uppgifter 
tillfogades« 
Den slutliga versionen kom alltså att innehålla 40 uppgifter. 
Dessa ordnades i svårighetsgrad enligt de upplysningar vi er-
hållit genom lösningsfrekvenserna« 
Plåtvikning Det visade sig, att denna variant hade innehållit för svåra 
uppgifter, vilket framgår av det låga medelvärdet. Även sprid-
ningen var låg, vilket drog med sig en låg reliabilitetf 
6 distraktorer ändrades, och 5 av de svåraste uppgifterna ute-
slöts. 
Dessutom konstruerade vi 10 nya uppgifter, så att testet kom 
att innehålla 45 uppgifter. 
Talserier Inga ändringar gjordes i detta test, utan den slutliga versio-
nen blev identisk med den vi använt vid den andra utprövningen. 
Den nya upplagan av testet "Plåtvikning" prövades i mars på fyra klas-
ser i årskurs 5 om 125 elever i Kungsladugårdsdistriktet i Göteborg. Denna ut 
prövning gav medeltalet 21,9, spridningen 6,5 och reliabiliteten .81. 
Efter en itemanalys av testet beslöt vi oss för följande revideringar: 
12 uppgifter utgick. 7 uppgifter tillades, varav 2 varit med 
i en tidigare variant och 5 konstruerats enligt de principer, 
som givit de största diskriminationsindexen. I den slutliga 
versionen ingick alltså 40 uppgifter ordnade i svårighetsgrad 
efter lösningsfrekvenserna vid utprövningarna. 
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Kapitel 4 
Konstruktion av frågeformulär, 
Från början tänkte sig kommittén, att det skulle ingå tre frågefor-
mulär för varje elev enligt följande: 
A« Ett frågeformulär skulle ifyllas av rektorerna och insändas direkt till 
statistiska centralbyrån. Det skulle innehålla de uppgifter, som primärt 
borde ingå i individualstatistiken, t, ex. elevernas skol- och klasstill-
. hörighet, skolbetyg, hemort, målsmans namn och yrke. 
B0 Ett frågeformulär skulle ifyllas av föräldrarna till i undersökningen be-
rörda barn« Detta skulle sedan förseglat återlämnas till respektive rek-
torer för vidare befordran till pedagogiska institutionen i Göteborg. Den-
na blankett borde innehålla uppgifter om vissa faktiska förhållanden, som 
föräldrarnas ålder och skolutbildning, familjens inkomst, antalet barn i 
familjen samt svar på några frågor, som belyste föräldrarnas skolattity-
der« Ett utkast till ett frågeformulär, som skulle ge upplysning om des-
. sa data, utarbetades i oktober I960, 
C« Ett frågeformulär skulle ifyllas av eleverna ooh ge en uppfattning om an-
passning till hem och skola, intresseinriktning och framtidsplaner» Det-
ta fomulär kom att sönderfalla i fyra delar, benämnda: "Skolan", "Pla-
ner", "Fritiden" och "Sysselsättningar". 
Form;.!aret "Skolan", 
För att få ett mått på elevens anpassning konstruerades under hösten 
I960 ett 60-tal frågor, som samtliga skulle besvaras med alternativen "ja" 
eller "nej". Frågornas formulering diskuterades på ett seminarium i pedago-
gik vid Göteborgs universitet, varefter de granskades av skolinspektören i 
Göteborg, docent Märta Björsjö, Med hjälp av de synpunkter som härvid fram-
kom omarbetades frågorna i januari 1961, 
Vid denna tidpunlct stod det även klart, att det skulle bli mycket 
Bvårgenomförbart med ett separat frågeformulär till föräldrarna, som tidi-
gare tänkts. Därför föreslog vi, att de flesta faktafrågorna på detta for-
mulär borde överföras till den blankett, som statistiska centralbyrån skul-
le utsända till rektorerna. Detta visade sig sedan även i viss utsträckning 
vara möjligt. Attitydfrågorna i formuläret skulle vi däremot indirekt söka 
belysa genom frågor i elevformuläret "Skolan", 
Vid konferensen i Stockholm den 25 januari framlades det preliminära 
förslaget till formuläret. Detta diskuterades ingående, och undervisningsrå-
det Karin Lundström framlade synpunkter på samtliga frågor, vilket var till 
stor hjälp i det fortsatta arbetet. 
10 
8 
10 
13 
8 
8 
5 
7 
frågor 
n 
En ny omarbetning av formuläret följde i februari, varefter 59 frågor 
återstod fördelade på följande områden: 
lo Föräldrarnas intresse för barnets skolprestationer 
2. Föräldrarnas inställning till högre studier 
3« Kontakten mellan barn och föräldrar 
4» Elevens kamratkontakter 
5« Elevens inställning till lärar. 
6« Elevens intresse för studierna 
1. Elevens förhållande till skolan i övrigt 
Detta förslag framlades vid konferensen den 10 mars i Stockholm, till 
vilken bl.a* representanter för skolledar—, lärar- och målsmannaföreningar 
inbjudits. Efter önskemål från dessa ströks 1 fråga, och 5 omformulerades. 
Formuläret prövades sedan på 136 elever i årskurs 6 vid Gärdsåsskolan 
i Göteborg. På detta material uträknades alternativens attraktivitetsgrad, 
varpå 17 frågor fick utgå, då det ena av frågornas alternativ tilldragit si£ 
för hög svarsfrekvens. De återstående 4-0 frågorna indelades i två skalor om 
20 i varje. Med hjälp av dessa tänkte vi, att vi skulle erhålla generella 
mått på elevens anpassning till hem respektive skola. Skalornas reliabili~ 
tetskoefficienter var dock låga («35 och .29), varför vi beslöt att ej vida-
re använda dem« I stället för att på detta stadium göra någon skalindelning 
bestämde vi då att till den slutliga versionen medtaga 30 enskilda frågor, 
bland de 40 vi hade till förfogande. Vidare beslöts, att på ett stickprov 
av huvudmaterialet uträkna interkorrelationerna mellan samtliga frågor och 
med ledning av dessa utarbeta separata skalor. Dessa beräkningar återfinns 
längre fram i rapporten. 
Formuläret "Planer". 
För att få veta något om elevens framtidsplaner konstruerades några 
frågor, vilka berörde elevens planerade utbildning och yrke. Dessa utpröva-
des på samma elever, som besvarade anpassningsfrågorna. Till huvudundersök-
ningen medtogs sedan 6 frågor om elevens kommande skolgång och 3 frågor an-
gående yrkesplanerna. 
Formuläret "Fritiden". 
Till detta formulär sammansattes 12 frågor av typen "Hur många böcker 
läser du i veckan?", "Hur ofta ser du på TV?" Efter varje fråga skulle ett 
av fyra svarsalternativ markeras. Även dessa frågor prövades på de elever, 
som besvarat fonnalären ovan, varvid alla frågorna syntes användbara, men 
för ökad differentiering utökades svarsalternativen från fyra till fem. Ef-
ter ytterligare några smärre ändringar förelåg detta formulär i sin slutit -
ga version« 
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Formuläret "Sysselsättningar"« 
För formuläret "Sysselsättningar" utvaldes följande sex intresseområ-
den: det friluftsbetonade, det verbala, det tekniska, det husliga, det so-
ciala och det kontorsbetonade, Till varje område uttogs 10 sysselsättning-
ar, och vi karakteriserar här varje område genom att ge exempel på syssel-
sättningarnas art« 
Friluftsbetonade: Simma, Göra långpromenader 
Verbala: Skriva brev, Lära mig främmande språk 
Tekniska: Konstruera maskiner, Reparera en cykel 
Husliga: Laga mat, Stryka kläder 
Sociala: Spela teater, Vara ledare i en klubb 
Kontorsbetonade: Skriva maskin, Använda räknemaskiner. 
Vi sammanförde sedan sysselsättningar från olika områden i triader på 
så vis, att vi täckte filla kombinationer som uppkommer, när sex items samman 
förs i grupper om tre. Det krävdes 2o triader, och varje områdes sysselsätt 
ningar förekom i 10 av dessa. I varje triad skulle eleven markera den mest 
respektive minst omtyckta sysselsättningen. Vid poängsättningen gavs den 
mest omtyckta sysselsättningen i varje triad 2 poäng, den som ej hade mar-
kerats 1 poäng och den minst omtyckta 0 poäng. 
Len första versionen av formuläret prövades på de elever som var med 
vid första utprövningen av begåvningsproven. Med ledning av de resultat som 
då framkom omarbetades formuläret* Härvid utbyttes två sysselsättningar på 
vartdera det friluftsbetonade, det verbala och det kontorsbetonade området, 
tre sysselsättningar på det husliga och det tekniska samt sex sysselsätt-
ningar på det sociala området« 
Den nya varianten av formuläret var med vid den andra utprövningen av 
begåvningsproven och bearbetades sedan av en trebetygsstuderande vid peda-
gogiska institutionen (E. Pettersson, Studier kring ett intresseformulär). 
Medeltalen och spridningarna för intresseområdena vid denna utprövning 
framgår av tabell 3. Pojkarna har högre medelvärde på det friluftsbetonade 
och det tekniska området, medan flickorna når högre värden på de fyra övrig 
TABELL 3: Medeltal och spridningar för de olika intresseområdena vid andra 
Område 
Friluftsbetonade 
Verbala 
Tekniska 
Husliga 
Sociala 
Kontorsbetonade 
N 
64 
64 
64 
64 
64 
64 
Pojkar 
M 
15,55 
9,92 
14,80 
3,94 
8,08 
7,72 
s 
2,79 
2,34 
3,09 
2,76 
2,84 
2,14 
N 
83 
83 
83 
83 
83 
83 
Flickor 
M 
12,99 
10,39 
5,99 
9,78 
12,11 
8,75 
s 
3,30 
2,91 
3,22 
3,37 
2,89 
3,18 
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Por att få ett mått på reliabiliteten klövs formuläret i två hälfter, 
på så sätt att varje område representerades med fem sysselsättningar i var-
je hälft* Sedan uträknades korrelationerna mellan de bägge hälfterna för var-
je individ och medelkorrelationen blev då .66, Efter förlängning med Spear-
man-Browns formel erhölls en reliabilitetskoefficient på .80. 
Korrelationerna mellan intresseområdena och testen återfinns i tabell 4. 
Koefficienterna är som väntat ganska låga. De högsta positiva sambanden upp-
visar det verbala intresseområdet med de verbala och induktiva testen, samt 
det tekniska intresseområdet med det spatiala testet, 
TABELL 4: Korrelationer mellan test och intressevariabler. 
p 
v 
m 
X 
H 
S 
K 
Mo 
+ .116 
+.466 
-.006 
-.154 
-•140 
-,346 
Pojkar 
Pl 
+ .128 
+«,038 
+.162 
-.052 
-.116 
-.178 
Ta 
+.054 
+.324 
-.054 
-.162 
-.028 
-.138 
Mo 
+.160 
+.320 
-.014 
-•212 
-.092 
-.132 
Plickor 
Pl 
-.022 
+.204 
+.226 
-.038 
-.338 
-.032 
Ta 
+.108 
+.260 
-.104 
-.140 
-.070 
+.070 
Det formulär som ingår i huvudundersökningen är med undantag av två 
smärre formuleringsändringar identiskt med det, som användes vid den andra 
utprövningen. 
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Kapitel 5 
_M*it,Qr j g T 1.n.?9nil ng. 
Materialet till testningarna, vilka skulle äga rum någon dag under ti-
den 8 - 2 7 maj, avgick från Göteborg den 5 maj. Försändelserna innehöll följ-
ande: 
1. Brev till rektor. 
2. Brev till de medverkande lärarna sant anvisningar för provens utförande» 
3. Bet antal provhäften, som varje distrikt eller skola hade uppgivit, att 
det fanns elever födda de berörda dagarna 1948. 
4. Svarskuvert till provhäftena, vilka skulle klistras igen av eleverna, 
5« Blanketter för sammanställning av standardprovsresultat, 
6, Kuvert för dessa blanketter, vilka skulle förseglas av respektive lärare« 
Då vid denna tidpunkt cirka &% av samtliga distrikt inom det obligato« 
riska skolväsendet inte insänt någon uppgift om hur många barn det fanns in-
om distriktet födda den 5, 15 och 25 i någon månad 1948, översändes till des-
sa distrikt ett brev den 8 maj med uppmaning att snarast insända dessa upp-
gifter« Till det icke-obligatoriska skolväsendet skickades ingen sådan ytter-
ligare uppmaning, då vi bedömde, att uppgifter inkommit om de flesta berörda 
barnen samt att de icke rapporterade skulle bli svåra att finna« 
Inom det obligatoriska skolväsendet fick vi in uppgift om antalet be-
fintliga barn från 1 253 av de 1 263 rektorsdistrikten, I de resterande 10 
distrikten uppskattade vi antalet barn och översände material till testning-
arna enligt denna beräkning. Sammanlagt utsändes testmaterial till 12 650 
elever varav 12 290 inom det obligatoriska skolväsendet och 360 inom det 
icke-obligatoriska skolväsendet» 
I juni utsände statistiska centralbyrån en blankett med frågor om ele-
vens skolgång och vissa personliga förhållanden. Denna skulle återsändas i-
fylld till centralbyrån före den 15 september 1961, De data, som infordrades 
på denna blankett, kan benämnas individualstatistikens primäruppgifter« 
Under maj och juni återkom större delen av materialet till pedagogiska 
institutionen i Göteborg, men enstaka provhäften insändes fram till januari 
1962, Sammanlagt inkom 10 676 ifyllda provhäften. 
Den 15 juli hade 129 distrikt inom det obligatoriska skolväsendet och 
17 skolor inom det icke-obligatoriska skolväsendet ännu inte insänt något 
material, varför ett uppmaningsbrev utsändes till dessa. Likaså avgick ett 
brev till 25 skoldistrikt, som ineänt för få provhäften. 
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Då materialet inkom vidtogs följande åtgärder: 
1« Antalet provhäften i försändelsen räknades, och detta antal kollades mot 
avsändningslistan« 
2. Standardprovsresultaten överfördes från den separata blanketten till prov-
häftets framsida, varpå dessa blanketter makulerades« 
3e De tre testen rättades« 
4« Frågeformulären "Sysselsättningar" och "Skolan11 sammanräknades« 
Ovanstående moment utfördes på huvuddelen av materialet under sommaren 
1961 och tog cirka 1600 arbetstimmar i anspråk» Arbetet underlättades av att 
skolorna hade genomfört testningarna omsorgsfullt och noga följt anvisning-
arna. 
Omkring årsskiftet 1961-62 överfördes uppgifterna på hålkort« Som fram-
går av följande kapitel saknades dock vid denna tidpunkt födelsenummer för 
cirka 3 000 individer, vilka senare fick påföras hålkorten* Vidare fick ett 
stort antal hålkort omstansas, då många av de uppgivna födelsenumreh visade 
sig vara felaktiga. 
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Kapitel 6 
Identifieringsarbete. 
På såväl det provhäfte som skickades till pedagogiska institutionen, 
som på den blankett vilken insändes till statistiska centralbyrån, skulle 
det finnas uppgift om elevens folkbokföringsnummer. Detta består av indivi-
dens födelsetal samt ett tresiffrigt födelsenummer, vilket är udda för män 
och jämnt för kvinnor. Varje individ har ett unikt folkbokföringsnummer. 
För de elever, som ingår i individualstatistiken, kontrollerades folkbok-
föringsnumren av statistiska centralbyrån. 
Som tidigare nämnts, inkom till pedagogiska institutionen ifyllda 
provhäften för 10 676 elever. Por 3 177 av dessa saknades uppgift om födel-
senunmer. Namnen på dessa antecknades på listor5 vilka under hösten 1961 
översändes till statistiska centralbyrån för komplettering. 
Listorna återkom under våren 1962 med kompletterade födelsenummer 
för samtliga så när som på 55 individer. De erhållna födelsenumren anteck-
nades på respektive provhäften. Häftena sorterades sedan efter folkbokfc* 
ringsnummer, varvid det dock upptäcktes en mängd felaktigheter bland dessa. 
Vi anhöll därför hos statistiska centralbyrån att få en förteckning över 
samtliga korrigerade folkbokföringsnummer. 
En förteckning över cirka 800 ändrade nummer erhölls under våren 1963 
Med ledning av denna kunde vi göra en del justeringar, men alltjämt återstoc 
en mängd oklarheter. Bl.a. resterade 336 individer som ej hade unika folkbok-
föringsnummer, och 42 individer som hade felaktigt födelsenummer i förhål-
lande till kön. Vi ansåg det därför nödvändigt att kolla samtliga folkbok-
föringsnummer mot dem, som stod på centralbyråns blanketter. 
Efter samråd med statistiska centralbyrån lät vi under sommaren 1963 
jämföra varje häftes folkbokföringsnummer med motsvarande blanketts. I de 
fall då en individ hade olika uppgifter om folkbokföringsnummer, korrigera-
des uppgiften på häftet. Härigenom kunde vi rätta samtliga som haft fel fö-
dels enummer i förhållande till kön, 9555 av dem som inte haft unika folkbok-
föringsnummer och återfinna hälften av dem som tidigare saknat födelsenummer 
Efter denna genomgång återstod häften för 90 individer, för vilka 
centralbyråns blankettcfelades. Då dessa alltså saknade primäruppgifter, be-
slöt vi att de inte skulle ingå i individual sta tis tiken. Vidare utgick häf-
ten för 10 elever, vilka enligt centralbyrån inte var födda på sampeldagar-
na, samt 14 häften som ifyllts av sådana som flyttat från Sverige eller av 
annan anledning ej kunde spåras ev centralbyrån. Antalet kasserade provhäf-
ten uppgår sålunda till 114 eller cirka 1% av samtliga insända. 
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Kapitel 7 
Stickprovets storlek och sammansättning. 
Det har inte varit möjligt att erhålla någon exakt uppgift på hur 
manga svenska barn, det fanns vid testtillfället, som var födda den 5, 15 
och 25 i någon månad 1948. Vi ha därför måst uppskatta detta antal och då 
gått till väga på följande sätt: Enligt "Statistisk årsbok för Sverige 1962" 
fanns det den 1 januari 1961 123 688 individer vid liv, vilka var födda 194a 
Multiplicerar man denna siffra med antalet sampeldagar och dividerar med 
årets samtliga dagar (123 688 • 36/366) erhålles 12 166, vilket bör vara 
det ungefärliga antalet individer födda på sampeldagarna. 
För 10 562 individer föreligger primäruppgifter jämte kompletterande 
testdata och för ytterligare 1 388 enbart primäruppgifter. Om vi gör antag-
andet, att det fanns 12 166 individer födda på sampeldagama, skulle det 
finnas primäruppgifter för 98,2$ och kompletterande individualstatistik-
uppgifter för 86,8$ av samtliga födda den 5, 15 och 25 i någon månad 1948. 
Materialets fördelning på de olika födelsedagarna framgår av tabell 5« 
TAPEITJ 5S IndividuaJLstatistikraAterialet uppdelat på sampeldagar. 
Datum 
5/1 
15/1 
25/1 
5/2 
15/2 
25/2 
5/3 
15/3 
25/3 
5/4 
15/4 
25/4 
5/5 
15/5 
25/5 
5/6 
15/6 
25/6 
Komplet-
terande 
upp g« 
296 
301 
260 
261 
311 
321 
314 
332 
331 
321 
349 
331 
343 
349 
300 
334 
327 
271 
Endast 
primär 
uppg. 
38 
30 
32 
40 
36 
47 
41 
40 
45 
46 
34 
51 
41 
26 
45 
35 
38 
31 
Summi 
334 
331 
292 
301 
347 
368 
355 
372 
376 
367 
383 
382 
384 
375 
345 
369 
365 
302 
Datum 
5/7 
15/7 
25/7 
5/8 
15/8 
25/8 
5/9 
15/9 
25/9 
5/10 
15/10 
25/10 
5/11 
15/11 
25/11 
5/12 
15/12 
25/12 
Komplet-
terande 
uppg. 
285 
283 
285 
285 
278 
25.8 
267 
272 
325 
298 
274 
248 
267 
273 
258 
239 
287 
228 
Endast 
primär 
uppg. 
32 
30 
33 
42 
30 
38 
28 
30 
47 
39 
35 
42 
50 
36 
40 
42 
57 
41 
Summi 
317 
313 
318 
327 
308 
296 
295 
302 
372 
337 
309 
290 
317 
309 
298 
281 
344 
269 
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Nedan redovisas endast data om de 10 562 individer, som har deltagit 
i de kompletterande testningarna. Av dessa är 5 382 eller 50,96$ pojkar 
och 5 180 eller 49,04$ flickor» Motsvarande procentsiffror för samtliga 
vid liv den l/l 1961 födda 1948 är 51,03$ respektive 48,97$. 
Hur detta stickprov fördelar sig på årskurser i förhållande till 
samtliga svenska skolbarn födda 1948 framgår av tabell 6, Siffrorna för de 
senare är framräknade ur "Preliminära redogörelser 1961:15" från Statistis-
ka centralbyrån» De procentuella fördelningarna är någorlunda lika, men års-
kurs 6 synes överrepresenterad och övriga kategorier något underrepresente-
rade i vårt material. 
TAITPTiL 6: Årskurstillhörigheten hos stickprov och population 
Årskurs 5 och lägre 
Årskurs 6 
Årskurs 7 och högre 
Läroverksklasser 
Summa 
Stickprovet 
Antal Procent 
514 
9 751 
64 
233 
10 562 
4,9 
92,3 
0,6 
2,2 
100,0 
Populationen 
Antal Procent 
9 227 
108 579 
1 470 
3 432 
122 708 
7,5 
88,5 
1,2 
2,8 
100,0 
Av de 9 751 elever, som befann sig i årskurs 6, finns resultat från 
standardproven i läsning, skrivning och matematik för 9 298 (95,4$)» För 
225 av dessa, vilka saknade något enstaka provresultat, insattes medelta-
len på de övriga proven» På samma sätt förfors med 22 elever, som saknade 
något enstaka testresultat. Resultat från standardprovet i engelska finns 
endast för 8 780, beroende på att många elever inte har deltagit i detta 
prov» 
Standardprovsresultatet i engelska består av den sammanlagda råpo-
ängen från fyra delprov, vilken kan variera mellan 0 och 100, medan de öv-
riga standardprovsresultaten är uttryckta i summor av vägda standardpoang. 
För nLLmr.re upplysningar om standardprovens sammansättning hänvisas till 
Husen m0flo "ütandardproveru En redogörelse för konstruktion och standar-
disering*" 
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Beskrivning av ett dat^Tnsampel. 
För att ge ytterligare information om individualstatistikens komplet-
terande uppgifter, har vi valt att ganska ingående beskriva ett datumsampel 
ur huvudundersökningen med avseende på data om standardprov, test och fråge-
formulär. I samplet ingår de 173 pojkar och 176 flickor, som är födda den 
15 maj och som deltog i de kompletterande testningarna« 
S tandardproven« 
För 38 av de 349 eleverna saknas standardprovsresultat. Av dessa be-
fann sig 13 i specialklasser, 5 i femte, 11 i sjätte och 2 i sjunde årskur-
sen, samt 7 i läroverk. Detta innebär att det inkommit standardprovsresultat 
för 96,5$ av de elever, som kan antas ha undergått proven« 
Medeltalen och spridningarna i de olika standardproven samt för den 
sammanslagna poängen i proven läsning, skrivning och matematik framgår av 
tabell 7* 
TABELL 7; Standardprovens medeltal och spridningar. 
Läsning 
Skrivning 
Matematik 
Engelska 
Lä, Sk, Ma 
sammanslagna 
N 
154 
154 
152 
146 
151 
Pojkar 
M 
37,37 
50,45 
41,33 
53,75 
128,00 
s 
7,18 
9,82 
9,46 
17,86 
23,86 
N 
156 
157 
155 
148 
154 
Flickor 
M 
37,37 
54,06 
40,34 
59,80 
131,50 
s 
7,37 
9,82 
8,82 
16,45 
23,79 
N 
310 
311 
307 
294 
305 
Samtliga 
M 
37,37 
52,27 
40,83 
56,80 
129,73 
8 
7,28 
9,99 
9,18 
17,43 
23,89 
Samplets medeltal och spridningar på proven läsning, skrivning och ma-
tematik överensstämmer väl med betygsskalornas normer, vilka ger medeltalen 
36,0, 51,5 respektive 40,25 och spridningarna 7,5, 10,0 respektive 9,25« 
Korrelationerna mellan standardproven återfinna i tabell 8. De tre 
proven läsning, skrivning och engelska uppvisar som väntat högre korrela-
tioner inbördes än med matematikprovet. 
TABELL 8: Korrelationerna mellan standardproven. 
Läsning Skrivning Matematik 
Skrivning .81 
Matematik #64 «63 
Engelska .70 #79 .63 
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Begåvningsproven» 
Medeltalen och spridningarna i begåvningstesten framgår av tabell 9« 
Som synes ligger medeltalen i samtliga fall nära halva antalet möjliga po-
äng« Spridningarna i de olika testen är 2 ågorlunda lika. Könsdifferenserna 
är ganska obetydliga. 
TABELL 9: Testens medeltal och spridningar (Datumsamplet) 
Pojkar Flickor Samtliga 
Test N M s N M s N M s 
Motsatser 173 22,47 6,99 176 22,76 7,20 349 22,62 7,10 
Plåtvikning 173 21,23 7,59 176 20,56 6,74 349 20,89 7,19 
Talserier 173 19,24 7,78 175 19,63 7,94 348 19,44 7,86 
Mo, Pl, Ta 
sammanslagna 173 62,94 17,65 175 62,91 17,94 348 62,93 17,78 
I tabell 10 redovisas medeltal och spridningar, som är baserade på re-
sultaten för 10 633 individer, vilka samtliga torde vara födda på sampelda-
garna, även om primäruppgifter saknas för några. Vid en jämförelse mellan 
tabell 9 och 10 framgår att korresponderande medeltal är ungefär lika sto-
ra. Inga differenser mellan dessa är signifikant skilda åt. (Vid denna så-
väl som vid de följande signifikansprövnlngarna har vi valt signifikans-
nivån P ss
 #0l) Könsdifferenserna är dock något större i totalmaterialet, 
än hos dem som är födda den 15 maj. 
TABELL 10t Testens medeltal och spridningar (Totalmaterialet) 
Pojkar Flickor Samtliga 
Test N M s N M s N M s 
Motsatser 5416 22,24 6,93 5217 22,40 7,09 10633 22,26 7,04 
Plåtvikning 5416 21,82 7,48 5217 20,27 6,90 10633 21,06 7,24 
Talserier 5416 19,59 8,06 5217 19,05 7,83 10633 19,32 7,95 
Mo, Pl, Ta 
sammanslagna 5416 63,60 18,24 5217 61,76 17,93 10633 62,70 18,11 
Den sammanslagna testpoängens fördelning hos sampel- och totalmaterial 
framgår av figur 1. Frekvenspolygonema där grundar sig på materialens pro-
centuella frekvenser, vilket gör det möjligt att redovisa dem i samma skala. 
Testens interkorrelationer ligger mellan .41 och #48 och reliabilite-
terna kring .90 (Tabell 11). Eeliabilitetskoefficienterna är beräknade en-
ligt Kuder-^Richardsons formel 20 och återfinns i tabellens diagonal. 
TABELL 11: Testens interkorrelationer och reliabilite ter. 
.ng Talserier 
• 92 
Motsatser 
Plåtvikning 
Talserier 
Motsatser 
.87 
• 41 
.48 
Plåtvl 
.88 
.45 
1 
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Korrelationerna mellan testen och standardproven redovisas i tabell 
12« Det verbala testet uppvisar höga sanband med standardproven i läsning 
och skrivning, och det induktiva testet har ett relativt högt samband med 
matematikprovet. De enskilda standardproven företer ungefär lika höga kor-
relationer ned det totala testet, medan det verbala testet visar den högs-» 
ta och det spatiala testet den lägsta korrelationen med de Barmanslagna 
standardproven« 
TABELL 12: Korrelationerna mellan testen och standardproven. 
Motsatser 
Plåtvikning 
Talserier 
Mo, Pl, Ta 
Bfimnnnslagna 
Läsning 
.72 
.38 
.49 
.70 
Skrivning 
.72 
.40 
• 53 
.72 
Matenatik 
.53 
.48 
.63 
.74 
Lä, Sk, Ma 
sannans1agna 
.75 
.47 
.65 
.81 
Frågeformuläret "Skolan". 
Por 337 elever i detta datunsampel rättade vi santliga 30 frågor i 
formuläret "Skolan" (bilaga l ) # Frågorna gavs 1 poäng om de hade ett po-
sitivt svar, 0 poäng om de hade ett negativt svar från elevanpassningens 
synpunkt sett. Alla markeringar fördes upp på en resultatlista som inläm-
nades för stansning och maskinbearbetning. Härigenom fick vi fram inter-
korrelationerna (phikoefficienter enligt Stockholms lärarhögskolas pro-
gram) mellan santliga frågor. Med dessa till grund kunde vi sedan arbeta 
fram fem separata skalor, som vi beslöt oss för att använda på hela mate-
rialet. 
Skala 1 kom att innehålla frågorna 2, 3, 5, 9, 14, 24, 27 och 30. 
Denna skala synes närmast ge ett mått på kontakten mellan barn och föräld-
rar, or.h frågorna berör främst disciplinen i hemmet och intimiteten mellan 
familjens medlemmar. 
Skala 2 innehåller frågorna 6, 8j 12, 15, 18 och 21, och den ger oss 
en uppfattning om familjens inställning till högre studier. 
Skala 3 ned frågorna 4, 7, 10, 16 och 28 behandlar elevens ängslig-
het i skolsituationen« 
I skala 4, som innehåller frågorna 1, 13, 19, 22 och 25, får vi ett 
mått på elevens intresse för skolarbetet. 
I skala 5 ingår frågorna 17, 20, 23, 26 och 29, vilka ger oss upp-
lysningar om elevens kamratkontakter• 
Fråga 11 ingår inte i någon skala. 
Vid en jämförelse med de områden son uppställdes innan frågeformulä-
ret prövats (se ovan), finner vi att skala 1 närmast ger ett mått på områ-
dena 1 och 3. Skala 2 mäter område 2. Skala 3 har en del gemensamt med om-
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rådena 5 och 7. Skalorna 4 och 5 ger oss mått på område 6 respektive 4. 
Anpassningsskalornas medeltal, spridningar och reliabiliteter fram-
går av tabell 13« Endast i skala 4 finns det en signifikant medeltals-
skillnad mellan könen, i det att flickorna visar ett större intresse för 
skolarbetet* Eeliabilitetskoefficienterna är genomgående låga, vilket dels 
beror på det ringa antalet frågor i varje skala och dels får tillskrivas 
den bristande homogeniteten inom skalorna« Interkorrelationerna mellan frå-
gorna i de fem skalorna redovisas i bilaga 2. 
TABELL 13; Anpassningsskalornas medeltal, spridningar och reliabiliteter. 
:ala 
1 
2 
3 
4 
5 
Antal 
frågor 
8 
6 
5 
5 
5 
N 
170 
170 
170 
170 
170 
Pojkar 
LI 
4,45 
3,19 
3,71 
2,91 
3,24 
s 
1,80 
1,38 
1,25 
1,42 
1,02 
Flickor 
IT M 
170 
170 
170 
170 
170 
4,64 
3,09 
3,65 
3,54 
3,29 
s 
1,65 
1,43 
1,27 
1,20 
1,21 
För att se om det finns några samband mellan sättet att svara på at-
titydfrågorna och resultaten på prestationsproven, har vi räknat ut skalor-
nas korrelationer med det sammanslagna testet respektive standardprovet 
(tabell 14). 
Skala 1 visar svaga men negativa samband med både test och standard-
prov. Detta torde bero på att det ingår frågor angående läxhjälp, och man 
får anta, att de mer begåvade ej behöver sådan hjälp« 
Skala 2 visar klara positiva samband med bägge prestationsproven, 
vilket innebär, att de som har högre resultat på dessa typer av prov ock-
så kommer från en mera studieinriktad miljö. Likaså finns det en tendens 
att de mindre ängsliga når något bättre resultat (skala 3) • 
Skala 4 och 5 är praktiskt taget okorrelerade med prestationsproven. 
TABELL 14: Korrelationerna mellan anpassningsskalorna och prestationsproven. 
Skala 
1 2 3 4 5 
Testen Ho, Pl, Ta 
sammanslagna -.12 .40 .13 -.04 -.01 
Proven Lä, Sk, Ma 
sammanslagna -.14 .44 .17 -.04 .03 
Frågeformuläret "Planer". 
De procentuella frekvenserna på de olika frågornas svarsalternativ re-
dovisas i bilaga 3. Då några elever inte har besvarat samtliga frågor, vari-, 
erar de absoluta frekvenssummorna mellan 335 och 346. Av svaren framgår bl.a. 
att det finns mycket få negativa reaktioner mot det planerade klassvalet, 
Samtliga 
rKR 
.50 
.36 
.50 
.39 
.34 
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såväl bland eleverna själva, som bland lärare och föräldrar. 
Yrkesönskningarna på den öppna frågan har kodats för pojkar och flic-
kor var för sig. En undersökning oa yrkes önskningarnas relation till kön 
och begåvningsnivå har redovisats av författaren under rubriken "Yrkesönsk-
ningar hos elever i 13-årsåldera".(Nordisk yrkesvägledning 1963:4)» 
Frågeformuläret "Fritiden". 
Hur pojkarna och flickorna besvarat de olika frågorna i detta formu-
lär framgår av bilaga 4« Vid en granskning av denna finner man bl.a« att 
flickorna läser något mer böcker, medan pojkarna läser fler serietidningar. 
Könsdifferenserna är däremot ganska små, när det gäller att se på TV eller 
att lyssna på radio. Vidare >^ r> noteras att pojkarna som väntat sysslar mer 
med idrottsverksamhet, medan flickorna oftare trakterar musikinstrument. 
Frågeformuläret "Sysselsättningar". 
Medeltalen och spridningarna för formulärets sex intresseområden fram-
går av tabell 15» Pojkarna har högre medelvärden på de tekniska och fri*-
luftsbetonade områdena och flickorna på de verbala, husliga, sociala och 
kontorsbetonade. Samtliga medeltal är signifikant skilda åt. Differenser-
na framgår klart av stapeldiagrammet i figur 2. Vid en jämförelse med ut-
prövningsresultaten från Göteborg, finner man att korresponderande medeltal 
och spridningar är ganska lika. Flickorna når dock högre medeltal på det 
husliga området och lägre på de tekniska och sociala i rikssanplet* 
TABELL 15; Intresseområdenas medeltal och spridningar. 
Område 
N 
Pojkar 
M s 
Flickor 
M 
Friluftsbetonade 
Verbala 
Tekniska 
Husliga 
Sociala 
Kontorsbetonade 
165 15,67 2,93 
165 9,52 2,35 
165 15j28 3,02 
165 3,85 2,73 
165 7,84 2,27 
165 7,84 2,80 
N s 
166 13,03 3,30 
166 10,55 2,62 
166 4,97 3,05 
166 11,70 3,58 
166 10,95 3,20 
166 8,84 3,24 
FIGUR 2; Pojkarnas och flickornas medeltal på de sex intresseområdena. 
Max.-
po äng 
Medel-
poäng 
Min.-
poäng 
20 
18 
16 
1* 
12 
10 
8 -
6 -
4 -
2 -
0 
\ 
\ 
\ 1 3 "J B N i i & 
I IPojkar 
|\NFlickor 
H K 
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Kapitel 9 
Ålderns inverkan på testresultaten. 
Då det skiljer nästan ett levnadsår mellan de yngsta och de äldsta 
eleverna i undersökningen, och samtliga "befinner sig i en ålder då intel-
ligensutvecklingen inte kan anses avslutad, anser vi det motiverat att re-
dogöra något för sambandet mellan ålder och testresultat« 
I tabell 16 redovisar vi medeltalen och spridningarna för den sam-
manslagna testpoängen för de elever, som är födda den 15 i någon månad 1948« 
Medeltalen för pojkarna och flickorna har även avsatts i ett koordinatsys-
tem i figur 3« Som synes påverkas testmedeltalen ganska ringa av levnadsål-
dern. 
För att tydligare markera den svaga ålderstrenden har vi i figur 3 
även lagt in de utjämnade månadsmedeltalen för pojkar och flickor tillho-
pa. Skillnaden blir cirka två råpoäng eller 1/9 spridningsenhet mellan dem 
som är födda i början och slutet av året. Mellan årets första och sista 
utjämnade månadsmedeltal, dvs mellan testmedeltalen för dem som är födda 
den 15 januari, februari och mars respektive den 15 oktober, november och 
december, finns det ingen signifikant skillnad. 
TABELL 16: Den sammanslagna testpoängens medeltal och spridning för ele-
ver födda den 15 i varje månad 1948. 
Da turn Pojkar Flickor Samtliga 
N M s N M e N M s 
15/1 174 65,43 17,21 125 62,25 19,21 299 64,10 18,14 
15/2 144 64,57 17,70 167 61,22 19,14 311 62,77 18,56 
15/3 166 63,83 18,86 165 63,39 18,08 331 63,61 18,47 
15/4 180 66,91 16,93 168 62,44 18,30 348 64,75 17,74 
15/5 173 62,94 17,65 175 62,91 17,94 348 62,93 17,78 
15/6 162 63,20 18,59 164 60,57 18,08 326 61,88 18,39 
15/7 129 64,28 18,86 153 62,61 16,00 282 63,37 17,39 
15/8 150 61,65 19,21 127 58,30 16,54 277 60,12 18,13 
15/9 127 61,66 18,21 145 60,50 19,40 272 61,04 18,86 
15/10 115 61,13 19,33 159 62,40 18,28 274 61,87 18,75 
15/11 132 64,21 20,49 141 58,87 18,00 273 61,45 19,42 
15/12 141 61,70 17,69 144 60,07 17,56 285 60,88 17,63 
I bilaga 5 redovisas månadsmedeltalen för de enskilda testen* Mellan 
de olika testen kan man inte finna några större skillnader i poäng-tillskott, 
då levnadsåldern ökar« Ej heller kan man skönja någon nämnvärd differens 
mellan pojkar ooh flickor i detta avseende. 
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Kapitel 10 
Sammanfattning av del I 
I samband med den nyligen genomförda omläggningen av den svenska under-
visnings sta tis tiken infördes en särskild individualstatistik, i vilken det 
skall ingå individuella uppgifter för representativa urval svenska skolbarn. 
Första gången en insami ing av uppgifter ägde rum var under vårterminen 1961 
och gällde då elever födda den 5, 15 och 25 i någon månad 1948. Dessa upp-
gifter för cirka en tiondel av åldersklassen skall härefter fortlöpande kom-
pletteras med data, så länge individerna befinner sig under utbildning« En 
ny statistikomgång skall påbörjas vart femte påföljande år och följas fram-
åt efter samma principer. 
Uppgifterna i individualstatistiken är av två slag. 
1. Sådana uppgifter, som är obligatoriska för skolorna att avge, t.ex« ele-
vernas skol- och klasstillhörighet, skolbetyg, hemort, avstånd till olika 
skoltyper samt målsmans namn, yrke och utbildning. De insamlades första 
gången under sommaren 1961 av Statistiska centralbyrån i Stockholm. De 
kan benämnas individual statistikens primäruppgifter, och det är vissa av 
dessa uppgifter som årligen registreras. 
2. Vissa kompletterande uppgifter, vilka lämnats frivilligt; av skolorna, och 
som 1961 inskaffats av Pedagogiska institutionen vid Göteborgs Universi-
tet. Dessa består av resultat i tre intelligenstest, ett verbalt, ett spa-
tialt och ett induktivt, samt svar på fyra frågeformulär som berör ele-
vens inställning till hem och skola, intresseinriktning och framtidspla-
ner. Då de flesta av de berörda eleverna befann sig i årskurs sex, har 
utöver dessa uppgifter även insamlats resultaten på standardproven i läs-
ning, skrivning, matematik och engelska. 
Antalet fö de?a svenskar den 5, 15 och 25 i någon månad 1948 uppskattas 
till 12166. För 10562 individer föreligger primäruppgifter jämte komplette-
rande testdata och för ytterligare 1388 enbart primäruppgifter. Detta inne-
bär att det finns primäruppgifter för 9802$ och kompletterande individual-
statistikuppgifter för 86.8$ av samtliga födda under de.aktuella dagarna. 
Standardprovsresultat finns dock endast för 9298 elever. 
De test och frågeformulär som ingår i individualstatistiken har konst-
ruerats särskilt för detta ändamål och får inte brukas annat än vid de vart 
femte år återkommande insamlingarna av grunduppgifter. För att få en grund-
lig information om egenskaperna hos dessa mätinstrument har vi gjort rela-
tivt utförliga statistiska beräkningar på ett datumsampel bestående av 349 
elever födda den 15 maj. Resultaten av dessa beräkningar tyder på att de 
använda instrumenten fungerat på ett tillfredsställande sätt. 
D E L II# 
Sociala och regionala faktorers sanband ned 
över- och underprestation i skolarbetet» 
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Kapitel 11 
Inledning« 
Huvudsyftet med denna undersökning är att studera sociala och regio-
nala faktorers samband med över- och underprestation i skolarbetet« Närmare 
bestämt skall vi göra jämförelser mellan elever från olika social- och re-
gionalgrupper avseende skolprestationerP då begåvningen hålls under statis-
tisk kontroll. Härvid kommer vi att göra separata analyser för pojkar och 
flickor för att få upplysning om eventuella könsdifferenser. 
Begåvningen mäts med de tre test som ingår i individualstatistiken« 
Genom att addera resultaten från dessa, anser vi oss få ett tillförlitligt 
mått på elevens allmänbegåvning« För detta talar att testen mäter tre cent-
rala begåvningsfaktorer, vilka erhåller ungefär samma vikt då det ej finns 
några större spridningsdifferenser mellan testen, samt att detta samman-
slagna test har en så hög reliabilitet som «94« Reliabiliteten är beräknad 
med en formel som är angiven av Mosier (1951, sid« 775), och är beroende 
av reliabiliteten hos de enskilda testen samt korrelationerna mellan dessa« 
Skolprestationen erhåller vi en uppskattning av, dels genom den sam-
manslagna poängen från standardproven i läsning, skrivning och matematik, 
dels genom betygssumman i samma ämnen« Medelst standardprovsresultaten får 
vi ett objektivt mått på elevens kunskaper vid ett visst tillfälle, medan 
betygen ger oss upplysning om lärarens bedömning av dessa, baserade på ob-
servationer under hela terminen« För en mer ingående diskussion av skillna-
derna i mätningshänseende mellan betyg och standardprov hänvisas till Mark-
lund (1962, sid. 115). 
Poängen på vart och ett av standardproven är approximativt normalför-
delad, men på grund av lägre spridningskoefficient ingår provet "Läsning" 
med något mindre vikt vid sammanslagningen« Standardprovens reliabilitet 
varierar mellan .84 och .91 (Ljung 1958), och det totala provets reliabili-
tet uppgår till #95« 
Betygen är transformerade till en skala där C = 10, BC = 20, B = 30 
csv. En elev som har Ba i samtliga ämnen erhåller alltså betyscounnan 120« 
Betygsfördelningarna är i det närmaste normala, men "Matematik" har något 
större spridning än övriga ämnen« Några reliabilitetskoefficienter för be-
tygen kan vi inte ge, men vissa andra statistiska data redovisas i bilaga 6e 
Innan vi griper oss an huvudproblemet, kommer vi att göra direkta 
jämförelser av betyg, standardprovs- och testresultat mellan pojkar och 
flickor, samt mellan elever från olika social- och regionalgrupper« 
Några explicita hypoteser har vi inte formulerat, men i samtliga fall 
27 
är det nollhypoteser som prövas. För att förkasta nollhypotesen har vi ge-
nomgående valt signifikansnivån P = «Ol« När vi gör multipla medeltalsjäm-
förelser blir dock denna nivå i realiteten något svagare (jfr. Edwards 1963, 
sid. 140). 
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Kapitel 12 
Indelningen i social- och regionalgrupper. 
Scen algruppsindelningen« 
Det finns inga precisa regler för en socialgruppsindelning. Vanligt-
vis använder man sig av en kombination av ett flertal variabler som t.ex« 
yrke, utbildning och inkomst för att nå fram till en social stratifiering. 
De nämnda vaiiableraa synes bl.a. ligga till grund för den svenska valsta-
tistikens tredelade socialgruppsindelning« 
I individualstatistiken ingår uppgifter nm faderns yrke och utbild-
ning, och med ledning av dessa data har vi indelat materialet i sex social-
grupper« Grupp A är sammansatt av akademiker, officerare, folkskollärare 
och affärsmän i ledande ställning« I grupp B ingår tjänstemän och affärs-
män med realexamen eller högre teoretisk utbildning och i grupp C övriga 
tjänstemän och affärsmän« Grupp D består av jordbrukare och grupp E av ar-
betare, I grupp P har vi samlat dem, för vilka det ej finns någon uppgift 
om yrke och utbildning. I bilaga 7 ges en utförligare redogörelse för so-
cialgruppernas sammansättning. 
I tabell 17 redovisas socialgruppernas storlek. Som synes ingår när-
mare 50/o i arbetargruppen, vilken torde överensstämma med socialgrupp 3 i 
valstatistiken. Grupp A utgör ungefär b% och består till större delen av 
valstatistikens grupp 1. Grupperna B, C och D synes man kunna hänföra till 
socialgrupp 2. 
TABSLL_17l. Materialets fördelning på socialgrupper. 
Socialgrupp 
A B C D E P Samtliga 
Antal 625 1111 2343 1557 5712 602 11950 
Procent 5,2 9,3 19,6 13,0 47,8 5,0 99,9 
flegionalgruppsindelningen. 
I officiell statistik sker oftast den regionala indelningen efter ad-
ministrativ enhet i form av kommun och län. Denna klassificering är dock 
inte särskilt lämpad för sociologiskt inriktade studier, där man hellre ar-
betar med en uppdelning efter befolkningstäthet med storstad och landsbygd 
som de bägge extremtyperna (Husen 195l), eller en indelning med hänsyn till 
den grad av teoretisk utbildning som regionen kan erbjuda (Hämqvist 1958). 
Vi har här valt en indelning efter utbildningsmöjligheterna inom 
skoldistrikten vid den tidpunkt då uppgifterna insamlades till individual-
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s ta tis tik en • Vi särhåHer sex typer av distrikt, i det följande kallade re-
gionalgrupp er: 
1. Skoldistrikt där universitet eller högskola finns. 
2. Skoldistrikt där gymnasium finns, ej hänförda till 1. 
3. Skoldistrikt dar realskola finns, ej hänförda till 1 
eller 2. 
4. övriga skoldistrikt där eleven befinner sig i försöks-
skola, 
5. övriga skoldistrikt där eleven befinner sig i folksko-
la av A-typ, 
6. övriga skoldistrikt där eleven befinner sig i folksko-
la av B-typ, 
I tabell 18 framgår hur eleverna fördelar sig på de olika regionalgrup-
perna. Ungefär hälften ingår i regionalgrupp 1 och 2 och bör ha sin hemort 
i större tätorter, då man kan vänta sig ett högt samband mellan befolknings-
täthet och tillgång till högre läroanstalt» De 118 elever som placerats i 
O-gruppen utgörs av sådana som inte har sin skolgång förlagd till hemorten, 
och då tveksamhet kan uppstå om deras regionstillhörighet har vi valt att ej 
klassificera dem. 
TABELL 18: Materialets fördelning på regionalgrupper. 
1 
Antal 2181 
Procent 18,3 
Förhållandet mellan 
2 
3655 
30,6 
social-
Regional grupp 
3 
1555 
13,0 
och regi 
4 
1196 
10,0 
5 
1880 
15,7 
onalgrupp. 
6 
1365 
11,4 
0 
118 
1,0 
Samtliga 
11950 
100,0 
Man kan tala om ett visst samband mellan våra bägge indelningar, i det 
att socialgrupperna inte är jämnt fördelade på.de olika regionalgrupperna. 
Detta framgår klart av tabell 19, där man bl0a# finner att socialgrupp A är 
överrepresenterad i de tätbefolkade regionalgrupperna 1 och 2« Jordbrukar-
gruppen är däremot starkast företrädd i regionalgrupp 6, enär folkskola av 
B-typ huvudsak"!igen är belägen i glesbygder. Arbetargruppen är procentuellt 
ganska jämnt fördelad och utgör den största kategorin i samtliga regional-
grupper, 
TABELL 19: Socialgrupperna uppdelade på regionalgrupper. 
Social-
grupp 
A 
B 
C 
D 
E 
P 
1 
222 
358 
543 
11 
882 
165 
2 
254 
465 
882 
61 
1816 
177 
Regionalgrupp 
3 
40 
61 
276 
273 
825 
80 
4 
32 
73 
168 
218 
653 
52 
5 
42 
104 
316 
426 
915 
77 
6 
22 
35 
145 
532 
584 
47 
0 
13 
15 
13 
36 
37 
4 
Samtliga 
625 
1111 
2343 
1557 
5712 
602 
Samtliga 2181 3655 1555 1196 1880 1365 118 11950 
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Sar,Hpeü e i . ^ U a n s o c i a l - och regional£rupp åokåcliirgörs även i f i s u r 4-
Vsr:o r ^ i o n u l f r u p p hr.j: här e r h å l l i t en t t a p e l , vars bredd är p ropor t ione l l 
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KN^ I Soc.gr C B Soc.gr F 
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Kapitel 13 
En redogörelse för materialets representativitet« 
I individualstatistiken ingår primäruppgifter för 11950 elever, men 
för endast 9298 eller 77,8% finns uppgifter om såväl betyg som standard-
provs- och testresultat* Vi skall nu granska bortfallet ur olika synvink-
lar och se hur det kan inverka på materialets representativitet. 
Det totala bortfallet kan indelas i två kategorier. Dels gäller det 
de elever som inte inkommit med kompletterande uppgifter till individual-
statistiken och alltså saknar både test- och standardprovsresultat (bort-
fall i), och dels de som har övriga kompletterande uppgifter men av någon 
anledning saknar standardprovsresultat (bortfall II). Vi skall analysera 
hur dessa bortfall fördelar sig på årskurser, social— och regionalgrupper. 
Vid varje analys särhålles pojkar och flickor, för att vi skall kunna upp-
täcka eventuella könsdifferenser i bortfallet hos de olika undergrupperna. 
Bortfallets fördelning på årskurser. 
Det kan ju synas ganska ointressant att studera hur bortfallet förde-
lar sig på årskurser, då de aktuella standardproven enbart ges i årskurs 6 
inom den obligatoriska skolan, och bortfallet således blir totalt i övriga 
årskurser. Då vi nu valt att redovisa bortfallet årskursvis (tabell 20) är 
det bl.a, för att kunna klarlägga, varför det i detta ingår betydligt fler 
pojkar än flickor. En granskning av tabellen nedan visar att detta främst 
beror på det större antalet pojkar i årskurs 5f medan bortfallet fördelar 
sig ganska jämnt mellan könen när det gäller övriga årskurser. 
TABELL 20: Bortfallet uppdelat på årskurser. 
Bortfall I 
P Fl P+Fl 
215 
423 
40 
30 
34 
742 
12,1 
115 
417 
44 
45 
25 
646 
11,1 
330 
840 
84 
75 
59 
1388 
11,6 
Bortfall II 
P PI P+Fl 
345 
241 
37 
108 
731 
11,9 
169 
212 
27 
125 
533 
9,1 
514 
453 
64 
233 
1264 
10,6 
Totala bortfallet 
P Pl P+Pl 
560 
664 
77 
138 
34 
1473 
24,0 
284 
629 
71 
170 
25 
1179 
20,2 
844 
1293 
148 
308 
59 
2652 
22,2 
Av tabellen framgår även att bortfallet procentuellt sett drabbar års-
kurs 6 minst, och då vi i den följande undersökningen har med 77,8% av samt-
liga som ingår i individualstatistiken, återfinns där 87,7% av dem som hör 
hemma i årskurs 6. Vi antar därför att vi har ett representativt urval, ej 
Årskurs 
5 och lägre 
6 
7 och högre 
Läroverk 
Särskola 
Totalt 
Pro c ent 
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av alla son är födda 1948, nen av alla nomalåriga elever födda 1948. 
Bortfallets fördelning på socialgrupper* 
I tabell 21 redovisas hur bortfallet fördelar sig på de sex social-
grupperna. Bortfall I uppgår till cirka 10$ inon samtliga grupper uton i 
F-gruppen, där det är betydligt större. Detta tyder på att det varit svåra-
re att erhålla konpletterande individualstatistikuppgifter för de elever, 
son saknar fullständiga prinäruppgifter. Då det gäller den andra typen av 
bortfall, är det socialgrupp A son visar den högsta procentsiffran, v3Iket 
beror på den större andelen läroverkselever inon denna grupp. Det totala 
bortfallets variationer torde dock inte vara av den storleksordningen, att 
det allvarligt skadar den sociala representativiteten. 
TABELL 21; Bortfallet uppdelat på socialgrupper. 
. .., B o r t f a l l I B o r t f a l l II 
Social-
Pojkar Plickor Santliga Pojkar Plickor Samtliga 
g r u p p
 N i N % N io N i N i N i 
io 
A 31 9,5 33 11,0 64 10,2 50 15,3 46 15,4 96 15,4 
B 54 9,6 67 12,2 121 10,9 51 9,1 42 7,6 93 8,4 
C 132 10,8 113 10,0 245 10,5 121 9,9 89 7,9 210 9,0 
D 101 12,3 74 10,0 175 11,2 87 10,6 66 8,9 153 9,8 
E 353 12,3 313 11,0 666 11,7 377 13,1 258 9,1 635 11,1 
P 71 22,0 46 16,4 117 19,4 45 14,0 32 11,4 77 12,8 
Totalt 742 12,1 646 11,1 1388 11,6 731 11,9 533 9,1 1264 10,6 
On vi granskar bortfallens procentuella sannansättning av pojkar och 
flickor, finner vi en svag tendens till ökad pojkdoninans, då vi går från 
socialgrupp A till F. Förklaringen till detta bör ligga i en överrepresenta-
tion av överåriga elever i lägre socialgrupper sant att majoriteten överåri-
ga utgörs av pojkar. Den funna tendensen förefaller sålunda att vara en 
följd av naterialets sammansättning av enbart nomalåriga elever. 
Bortfallets fördelning på regionalgrupper. 
Om nan granskar tabell 22, där bortfallet är uppdelat på regionalgrup-
per, finner nan att 108 av de 118 elever son ej klassificerats (grupp o) in-
går i detta. Gruppens återstående 10 elever har uteslutits vid de följande 
regionala jämförelserna, varför dessa kommer att basera sig på resultaten 
från 9288 individer. 
De bägge typerna av bortfall är eljest ganska jämnt fördelade på de 
sex regionalgrupperna och inon samtliga grupper drabbas pojkarna starkast, 
Grupp 5 har dock genomgående något mindre procentuellt bortfall, men även 
om denna regionalgrupp har blivit något överrepresenterad, anser vi att ma-
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terialet h.ar en god regional representativitet« 
TAHELL 22: Bortfallet uppdelat på regionalgrupper. 
B o r t f a l l I B o r t f a l l II 
egiona - p0jka:r Flickor Samtliga Pojkar Flickor Samtliga 
N $ N $ N $ N # N JÉ N JÉ 
1 121 11,1 108 9,9 229 10,5 134 12,3 108 9,9 242 11,1 
2 227 12,0 180 10,3 407 11,1 229 12,1 171 9,7 400 10,9 
3 101 12,5 92 12,3 193 12,4 107 13,2 65 8,7 172 11,1 
4 85 14,3 68 11,3 153 12,8 82 13,8 44 7,3 126 10,6 
5 94 9,8 84 9,1 178 9,5 68 7,1 55 6,0 123 6,5 
6 89 12,4 86 13,3 175 12,8 85 11,9 61 9,4 146 10,7 
0 25 43,9 28 45,9 53 44,9 26 45,6 29 47,5 55 46,6 
Totalt 742 12,1 646 11,1 1388 11,6 731 11,9 533 9,1 1264 10,6 
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Kapitel 14 
Skillnader i test-, standardprovs- ooh betygs-
poäng mellan elever från olika socialgrupper, 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för skillnader i begåvning 
och skolprestation mellan elever från olika socialgrupper. I de två följan-
de redovisas skillnader, dels mellan elever från olika regionalgrupper, 
dels mellan pojkar och flickor« Varje kapitel inleds med en kort resumé 
över det allmänna forskningsläget innan de egna resultaten presenteras« 
Tidigare forskningsresultat» 
Både i Sverige och utlandet har man funnit klara positiva samband 
mellan elevernas hemmiljö och deras begåvnings— och kunskapsnivå. Bl.a. 
har Praser (1959) gått igenom ett stort antal engelska och amerikanska un-
dersökningar, som rör förhållandet mellan begåvning och hembakgrund, och 
finner att de redovisade korrelationerna i allmänhet ligger mellan .20 och 
•50. Sambandet är starkast, då man har ett kulturellt mått på hemmiljön 
och begåvningen mäts med ett verbalt test. Praser har även granskat under-
sökningar angående sambandet mellan skolprestation och hembakgrund, vilket 
synes vara än starkare, men den vida tolkningen av begreppet "skolpresta-
tion" gör det svårt att statistiskt uttala sig om detta samband. 
Bland svenska undersökningar inom detta område nämner vi här några, 
som baserar sig på stora och socialt representativa material. I ett ver-
balt betonat begåvningstest redovisar Husen (1950, sid. 83) en differens 
på 0.65 spridningsenheter mellan medeltalen för högsta och lägsta social-
grupp. Ungefär av samma storleksordning synes medeltalsskillnaderna mellan 
socialgrupp I och III vara i vissa av de delprov som ingår i standardpro-
ven (N-E. Svensson 1962). Boalt (1947, sid, 63) anger en korrelation på 
.32 mellan betygssumma och socialgruppstillhörighet, och hos Hämqvist 
(l958, sid. 45) kan man finna att betygsmedeltalet för socialgrupp I lig-
ger närmare en spridningsenhet över de övriga socialgruppernas. 
Resultat från denna undersökning. 
Socialgruppernas medeltal och spridningar på test, standardprov och 
betyg redovisas för pojkar i tabell 23 och för flickor i tabell 24* Vid en 
granskning av dessa tabeller finner man att gruppernas spridningar är gans-
ka lika, och vid signifikanstestningar enligt Bariletts metod (Edwards 1963> 
sid* 127) visade det sig att det ingenstädes fanns några signifikanta vari-
ansskillnader mellan grupperna. 
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TABELL 23: Pojkarnas medeltal och spridningar på test, standardprov och 
Social-
grupp 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
Totalt 
betyg. 
Antal 
245 
455 
965 
631 
2149 
206 
4651 
Test 
M 
77, 
71j 
67, 
63, 
62, 
64, 
65, 
,60 
,73 
,89 
,38 
,43 
,74 
.50 
8 
14, 
16, 
15, 
16, 
16, 
16, 
16, 
,38 
,81 
.99 
,94 
,62 
.26 
,94 
S tända 
M 
147, 
141, 
133, 
124, 
124, 
127, 
129, 
,77 
,36 
,01 
,93 
,56 
,36 
,35 
rdprov 
i 
22, 
24, 
23, 
24, 
23, 
24, 
24, 
j 
,00 
,02 
,92 
,60 
,63 
,69 
,78 
Betyg 
M 
144, 
135, 
128, 
121, 
119» 
119, 
124, 
,82 
,85 
,20 
,95 
,32 
,76 
,49 
E 
23, 
25, 
25, 
24, 
24, 
24, 
25, 
i
,10 
,33 
,03 
,43 
,25 
,76 
,54 
TABELL 24: Flickornas medeltal och spridningar på test, standardprov och 
Social-
grupp 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
Totalt 
hetyg• 
Antal 
220 
442 
923 
598 
2262 
202 
4647 
Test 
M £ 
74, 
71, 
64, 
62, 
59: 
60, 
62, 
,00 
,17 
,50 
.76 
.54 
.89 
.79 
16, 
16, 
16, 
16, 
16, 
16, 
17, 
,96 
,17 
,33 
,49 
,57 
,66 
,05 
Standardprov 
M s 
147, 
141, 
132, 
129, 
124, 
125, 
129, 
,50 
,29 
,89 
,13 
,45 
,98 
,49 
23, 
23, 
21, 
23, 
22, 
23, 
23, 
,55 
,32 
,95 
,93 
,64 
,33 
,75 
Betyg 
M £ 
147, 
142, 
132, 
133, 
123, 
122, 
129, 
,64 
,29 
,29 
,23 
,78 
,67 
,53 
23, 
23, 
23, 
22, 
23, 
25, 
24, 
3 
,74 
,09 
:56 
,91 
,45 
,21 
,55 
Medeltalen varierar kraftigt mellan de sex socialgrupperna och verk-
ställda variansanalyser gav i samtliga fall besked om signifikanta skill-
nader (bilaga 8). Vi lät därför t-testa differenserna mellan de enskilda 
medeltalen enligt en formel angiven av Perguson (1959, sid. 238)* Resulta-
ten av dessa testningar är sammanfattade i tabell 25, där socialgruppernas 
medeltal är ordnade i fallande storleksordning. De medeltal som inte är un-
derstrukna av samma linje är signifikant skilda åt. 
TABELL 25: Jämförelser mellan olika socialgrupper avseende medeltal i test, 
standardprov och betyg. 
Pojkar Plickor 
Test A B C P D E A B 
Standardprov A B C F D E A B 
p 
p
D 
D 
P 
E 
E 
C 
C 
D 
D 
D 
C 
P 
F 
E 
E 
E 
F Betyg A B C A B 
Även om det finns smärre diskrepanser mellan pojkar och flickor och 
mellan de olika prestationsmåtten, när det gäller den sociala rangordningen, 
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torde resultaten bekräfta tidigare konstateranden, att barn från de övre 
samhällsskikten i genomsnitt har högre begåvning och når bättre resultat 
i skolarbetet. 
För att ge ytterligare upplysning om de sociala differenserna har vi 
räknat ut pointbiseriala korrelationer mellan enskilda provresultat och so-
cialgruppstillhörighet (tabell 26). Koefficienterna bygger på resultaten 
från elever som är födda den 15 maj, och den sociala skalan är kluven mel-
lan grupperna D och E. Understrukna korrelationer är signifikant skilda 
från nolle 
TABELL 26; Pointbiseriala korrelationer mellan socialgruppstillhörighet 
och resultat på enskilda prov. N = 311« 
Test Standardprov Betyg 
Motsatser +c25 Läsning +«29 Läsning +»27 
Plåtvikning +.10 Skrivning +.24 Skrivning +.25 
Talsericr +017 Matematik +022 Matematik +.21 
Av ovanstående tabell finner man, att elever från högre socialgrup-
per är klart bättre i samtliga prov utom i det spatiala testet "Plåtvik-
ning", och att deras överlägsenhet är störst i prov med verbalt innehåll. 
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Kapitel 15 
gkilLnader i test-., standardprovs- och betygs-
poäng mellan elever från olika regicnalgrupper. 
Tidigare forskningsresultat. 
Det finns ett samband mellan hemort och begåvning, i det att poängen 
vid intelligenstestningar i genomsnitt stiger med ökad urbaniseringsgrad 
(Husen 1951, sido 116, Anastasi 1961, sid. 525)• Orsakerna till detta är 
flera, men en av de viktigaste är att yrkesstrukturen och därmed individer-
nas teoretiska utbildning varierar starkt mellan urbana och rurala regio-
ner. När man tar hänsyn till detta minskar begåvningsdifferenserna avsevärt, 
som t. ex, visats av Carlsson (1954-). 
Även när det gäller skolfärdigheter, mätta med standardprov i läsning, 
skrivning och matematik, föreligger samma tendens till bättre resultat för 
elever från större samhällsbildningar. I en studie av Björk m.fl. (1957), 
angående standardprovsresultat hos elever i folkskolans fjärde klass, fram-
gick det att barn från storstäder nådde bättre genomsnittsresultat än barn 
från övriga städer, vilka i sin tur var överlägsna barn från landsbygden. 
Om man däremot uppskattar elevernas skolfärdigheter utifrån deras betyg, 
har man tidigare snarast funnit en motsatt tendens (Husen a.a. sid, 150, 
Härnqvist 1959), vilket delvis torde sammanhänga med en frikostigare be-
tygssättning på landsbygden. 
Resultat från denna undersökning. 
De tre måttens medeltal och spridningar för pojkar och flickor uppde-
lade på regionsgrupper framgår av tabellerna 27 och 28* Undergruppernas 
spridningar är tämligen lika och ej heller här finns det några signifikan-
ta variansskillnader mellan grupperna, 
TABELL 27: Pojkarnas medeltal ooh spridningar på test, standardprov och 
Regional-
grupp 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Totalt 
betyg. 
N 
838 
144-3 
600 
427 
795 
542 
4645 
Test 
M s 
70,42 
66,39 
63,27 
63,75 
63,90 
61,70 
65,50 
16,20 
17,02 
16,71 
16,64 
16,32 
17,53 
16,96 
Standardprov 
M s 
135,67 23,43 
131,67 24,52 
127,40 24,25 
123,72 25,30 
126,74 24,63 
123,78 24,91 
129,35 24,78 
Betyg 
M s 
127,48 
125,50 
123,67 
118,90 
124,53 
122,44 
124,49 
26,04 
25,49 
24,88 
24,94 
25,66 
24,99 
25,54 
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TABELL 28; Flickornas medeltal cch spridningar på test, standardprov och 
betyg* 
Regional-
grupp 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Totalt 
N 
872 
1405 
590 
490 
784 
502 
4643 
Test 
M s 
65, 
63, 
60, 
62, 
62, 
60 , 
62, 
-20 
i42 
,31 
»62 
,37 
62 
,79 
16, 
17, 
16, 
17, 
16, 
17, 
17, 
,54 
.39 
,37 
,28 
,78 
,26 
,05 
Standardprov 
M s 
132, 
130, 
126, 
128, 
129, 
126, 
129, 
,55 
,55 
,82 
,15 
,09 
,35 
,50 
23, 
24, 
22, 
24, 
23, 
24, 
23, 
,19 
,00 
,66 
,41 
,31 
,53 
,76 
Betyg 
M s 
128, 
129, 
128, 
128, 
132, 
129, 
129, 
,18 
,64 
,85 
,25 
,04 
,80 
,54 
25, 
24, 
22, 
25, 
24, 
23, 
24, 
,10 
,81 
,91 
,17 
,62 
,65 
,55 
Av variansanalyserna i bilaga 9 framgår att det i samtliga fall, utom 
när det gäller flickornas betygspoäng, finns signifikanta gruppdifferenser« 
Ett koncentrat av de efterföljande t-testningarna ges i tabell 29, som är 
uppställd på samma sätt som tabell 25. Resultaten får dock tolkas med en 
viss försiktighet, då vi ej haft möjlighet att ta hänsyn till regionalgrup-
pernas varierande sociala sammansättning, 
TABELL 29: Jänfo:relcrer mellan olika regionalgrupper avseende medeltal i 
test, standardprov och betyg« 
Pojkar 
Test 
Standardprov 
Betyg 
2
 5 4 3 6 
2 3 5 6 4 
2 5 3 6 4 
1 
1 
5 
2 
2 
6 
Flickor 
4 5 
5 
2 
4 
3 
6 
3 
4 
3 
6 
1 
Vid en granskning av tabell 29 finner vi att elever från universitets-
och gymnasieorter i allmänhet presterar bättre resultat på test och stan-
dardprov än övriga elever« Då det gäller betyg synes däremot regionstillhö-
righeten inte ha samma avgörande betydelse. Sammanfattningsvis kan noteras, 
att det finns betydligt färre signifikanta skillnader mellan regionalgrup-
perna än mellan socialgrupperna, vilket antyder de sociala faktorernas stör-
re betydelse i dessa sammanhang« 
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Kapitel 16 
Könsdifferenser i test-, standardprovs- och betygspoäng« 
Tidigare forskningsresultat. 
I test som mäter den s.k« allmänbegåvningen har man vanligtvis inte 
funnit några skillnader mellan könen« Detta är ju i och för sig ganska na-
turligt, då man oftast använt generella test, dar konsdifferentierande upp-
gifter uteslutits, eller också test sammansatta av ett flertal delprov, vil-
ka upphäver varandras konsdifferentierande verkan. Om vi granskar de delteet 
som ingår i denna undersökning, förekommer det inga könsdifferenser i denna 
typ av verbala test (Anastasi a.a« sid 474).. Pojkar är litet men klart bätt-
re i spatiala prov, medan det är vanskligt att bestämt uttala sig om de in-
duktiva testen i detta avseende (jfr. Härnqvist I960, sid. 35). 
I standardprov i läsning, skrivning och matematik är konsdifferenser-
na ganska obetydliga, men i allmänhet har man funnit att pojkar är något 
bättre i matematik, medan flickorna presterar bättre resultat i skrivning 
(Naeslund 1954, Björk nu fl. a.a., Egidius 1957). 
Flickorna har däremot genomgående högre betyg, även när det är frågan 
om sådana ämnen, där pojkarna är överlägsna i standardiserade kunskapsprov 
(Anastasi a.a. sid. 493). I en svensk undersökning av närmare 500 par av 
intelligensmatchade pojkar och flickor fann man, att flickorna genomsnitt-
ligt hade något högre betyg i alla ämnen. Bland de tre centrala ämnena var 
skillnaden störst i skrivning och minst i räkning (Trankell 1956). 
Resultat från denna undersökning. 
I tabell 30 har flickornas medeltal i test, standardprov och betyg 
subtraherats från korresponderande pojkvärden. För att få en mer nyanserad 
bild av könsdifferenserna redovisas dessa uppdelade på såväl social- som 
regionalgrupper. Understrukna differenser anger att medeltalen är signifi-
kant okUda åt. 
TABELL 30: Medeltalsdifferenser mellan pojkar och flickor i test, standard-
prov och betyg. 
Social indelning Regional indelning 
Soc.gr. Test Stp Betyg Reg.gr. Test Stp Betyg 
A 3.60 0,27 -2,82 1 5,22 3,12 -0,70 
B 0,56 0,07 -6,44 2 2,97 1,12 -4,14 
c
 3,39 0,12 -4,09 3 2,96 0,58 -5+18 
D 0,62 -4,20 -11,28 4 1,13 -4,43 -9,35 
E 2,89 0,11 -4,46 5 1,53 -2,35 -7,51 
F 3,85 1,38 -2,91 6 1,08 -2,57 -7,36 
Totalt 2,71 -0,14 -5,04 Totalt 2,71 -0,15 -5,05 
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Man skalle något tillspetsat kunna sammanfatta tabell 30 på följande 
sätt: Flickorna erhåller högre betyg, fastän pojkarna är mer begåvade och 
det inte finns några skillnader i standardiserade kunskapsprov. Man bör 
dock hålla i minnet att det rör sig om medeltalsdifferenser, och även om 
de är signifikanta är de av mycket ringa storlek. 
Vid en granskning av den sociala indelningen finner vi, att jordbru-
kargruppen avviker från de övriga, i det att pojkarna här har betydligt säm-
re resultat än flickorna i både standardprov och betyg. En bidragande orsak 
till detta kan vara, att flickorna i denna grupp möjligen röner större stu-
die stimulans än pojkarna. Av den regionala indelningen framgår, att könsjäm— 
förelserna i samtliga prestationsmått utfaller mer fördelaktigt ur pojkar-
nas synpunkt på orter med goda utbildningsmöjligheter, vilket endast delvis 
kan förklaras av socialgruppernas något skeva distribution. 
I tabell 31 anges sambanden mellan kön och resultat i enskilda test, 
standardprov och betyg, T estresultaten härrör från samtliga elever som in-
kommit med kompletterande uppgifter, medan övriga resultat är hämtade från 
dem som är födda den 15 maj. Av tabellen framgår pojkarnas överlägsenhet i 
det spatiala och i någon mån även i det induktiva begåvnings tes tet, samt 
flickornas bättre förmåga i skrivning, vare sig denna uppskattas genom 
standardprov eller betyg. 
TABELL 31: Pointbiseriala korrelationer mellan kön och resultat i enskilda 
test, standardprov och betyg« 
Test 
N r: 10633 
Motsatser 
Plåtvikning 
Talserier 
-.01 
+.11 
+.03 
Standardprov 
N = 311 
Läsning .00 
Skrivning -.18 
Matematik +.06 
Betyg 
N = 311 
Läsning 
Skrivning 
Matematik 
-.05 
-.21 
-a 01 
Positiva korrelationer anger att pojkarna är överlägsna. 
Signifikanta korrelationer är understrukna. 
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Kapitel 17 
Några "tidigare undersökningar angående 
över— och underpresterande elever. 
De som sysslat med sambandet mellan begåvning och skolprestation har 
kommit fram till något olika resultat, beroende på skiftande elevsamman-
sättningar, varierande mätinstrument och olika tidsintervall mellan mät-
ningarna» För oselegerade elevmaterial synes korrelationerna mellan begåv-
nings tes t och betyg i allmänhet ligga mellan .50 och ,60, medan korrela-
tionerna- mellan test och standardiserade kunskapsprov stiger till mellan 
.70 och .80 (Thorndike-Hagen 1961, sid* 246). 
Det finns alltså ett klart samband mellan begåvning och skolprestation, 
men detta är långt ifrån perfekt, och knappast hälften av variansen i skol-
prestation kan förklaras av skillnader i begåvning. Med utgångspunkt från 
detta faktum har mycken forskning ägnats åt att klargöra vad som känneteck-
nar de elever som i skolarbetet presterar mer ("overachievers") respektive 
mindre ("underachievers"), än vad man kan vänta sig utifrån deras begåvningo 
Mest uppmärksamhet har ägnats åt de underpresterande eleverna, och of-
ta har man sökt förklara de svaga skolprestationerna genom inverkan av vis-
sa personlighetsrelaterade faktorer, som t.ex. negativ inställning till 
skolan, bristande anpassning, svag skolmotivation och ängslighet i skolsi-
tuationen. Det har även poängterats vikten av, att man genom olika åtgär-
der får dessa elever att höja sin arbetsförmåga i nivå med sin begåvning 
(Wolfle 1961,;sid. 60). Här bör man dock ha klart för sig, att så länge be-
gåvnings- och skolprestationsmått ej mäter exakt samma funktioner och bäg-
ge är influerade av mätningsfel, måste man som en följd av bristande korre-
lation räkna med både över— och underpresterande elever. 
Vid en granskning av undersökningarna inom detta område slås man av 
de motsägelsefulla resultaten. Sålunda har man i vissa undersökningar kun-
nat påvisa klara samband mellan överprestation och hög motivation respek-
tive positiva skolattityder (Dureman 1956, Prankel I960, Fraser 1959, lum 
I960, Strodtbeck 1959), medan man i andra studier ej kunnat finna sådana 
samband (Ahnmé\1963, Demos-Spolyar 1961, Getzels-Jackson 1962, Uhlinger-
Stephens I960). Delvis får väl de divergerande resultaten tillskrivas mät-
ningstekniska brister och definitionsdiskrepanser, men även till en del 
att man i varierande grad beaktat elevernas kön och sociala bakgrund. 
De mätningsfel som man speciellt bör se upp med vid studiet av över— 
och underpresterande elever, behandlas grundligt i ett arbete av Thorndike 
(l963). Här påpekas bl.a. att forskningen inom detta område baserar sina 
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"undersökningsresultat på alldeles för små elevgrupper, vilket är en kritik 
som kan riktas mot flertalet av de ovan nämnda undersökningarna. 
Den typ av definitionsdiskrepans vi främst vill fästa uppmärksamheten 
på, är att vissa författare mäter skolprestationen med betyg, medan andra 
skaffar sig ett mått genom standardiserade kunskapsprov. A priori skulle 
man vänta sig, att motivationella faktorer har större inverkan på betyg än 
på standardprovsresultat. För detta talar att motivationsskillnader mellan 
"over'1- och "underachievers" har upptäckts med betyg som kriterium (Strodt-
beck a.a* side 159 ff), medan man med samma motivationstest ej funnit några 
skillnader, när man använt standardprovsresultat som kriterium på skolfram-
gång (Get^els-Jackson aaa, sid 23 ff). 
Många undersökningar rapporterar att pojkar dominerar bland underpres-
terande eleve*r och flickor är i majoritet bland överpresterande (Duff-Sie-
gel 1960, Lum acaa sid. 110, Shaw-Dutton 1962, sid. 204)* Om man studerar 
karakteristika hos underpresterande elever, är det därför väsentligt att 
särhålla könen, då man i annat fall riskerar att få ett samgående mellan 
underprestation och alla egenskaper som är speciellt kännetecknande för poj-
kar., I en studie (Dureman a.a.) finner man t.ex. klara samband mellan under-
prestation och vissa anpassnings- och motivationsbrister. Dessa brister 
existerar dock i mycket större utsträckning hos pojkar än hos flickor, och 
de funna sambanden torde delvis vara en följd av den starka pojkdominansen 
bland de underpresterande. 
Ett par av de undersökningar som redovisar högre motivation hos över-
presterande elever, visar även att dessa kommer från ett högre samhälls-
skikt (Prankel a.a. sid. 177, Strodtbeck a.a. sid. 160), medan några under-
sökningar som ej funnit motivations skillnader mellan "over"- och :,under-
achievers", ej heller har funnit några skillnader i elevernas hembakgrund 
(Ahnmé a.a. sid. 144, Getzels-Jackson a.a. sid. 63, Uhlinger-Stephens a.a. 
sid. 26l). Man bör därför av samma skäl, som betingar en uppdelning av poj-
kar och flickor, även göra separata analyser av elever som tillhör olika 
socialgrupper« Detta förekommer dock ganska sällan. I en undersökning där 
man påpekar vikten av att hålla isär könen, nämns ingenting om socialgrupps' 
uppdelning, fastän man av tabellerna kan utläsa ett samspel mellan hög so-
cialgrupp och överprestation (Duff-Siegel a.a. sid 44-45). I en annan stu-
die redovisas inga sociala data, varför man ej vet något om en eventuell In-
teraktion mellan hembakgrund och relativ skolprestation (Lum a.a.) 
Vi har här berört några av de förhållanden som kan ha orsakat de till 
synes oförenliga resultaten inom detta forskningsområde. Av framställningen 
torde även ha framgått det önskvärda i att först klargöra hur över- och un-
derprestation påverkas av sådana stabila faktorer som kön och socialgrupps-
tillhörighet, innan man börjar manipulera med olika typer av mer.eller mind-
re irreliabla personl.i ghetsmått. (jfr. Thorndike a.a. sid. 18—20)
 # 
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Kapitel 18 
Sociala faktorers samband med över- och umierpregtatlon. 
Vi har tidigare sett att elever från högre socialgrupper i genomsnitt 
har bättre betyg än övriga elever, men att de även begåvningsmässigt är 
klart överlägsna. Här vi nu skall studera de sociala faktorernas samband 
med över- och underprestation, vill vi undersöka hur dessa faktorer - ka-
rakteriserade i form av socialgruppstillhörighet - påverkar den del av va-
riansen i skolprestationen, som inte kan förklaras av begåvningsdifferenser. 
Vi har därför valt att arbeta med kovariansanalysmetodan, beskriven av bl.a# 
Kendall (1951, sid. 237 f £.), Lindquist (1956, sid. 317 ff.) och Walker-Lev 
(1953, sid« 387 ff.)* En kort karakteristik av metoden ges även i bilaga 10. 
Betygsskillnader mellan socialgrupper vid konstanthållen testpoäng. 
I tabell 32 redovisas korrelationerna mellan den totala testpoängen 
och summan av betygen i läsning, skrivning och matematik. Av tabellen kan 
*"" a) korrelationerna inom varje socialgrupp 
b) det vägda medeltalet av dessa korrelationer 
ß) korrelationen mellan gruppernas medeltal 
d) korrelationen för de sammanslagna grupperna 
Korrelationerna mellan gruppernas medeltal är i det närmaste + 1 för både 
pojkar och flickor. Inomgruppskorrelationerna är sinsemellan ganska lika 
och av den storlek man kunde vänta. 
TABELL 32: Korrelationer mellan testresultat och betyg. 
Grupp 
A B C D E F 
Pojkar .579 .663 .672 .664 .643 .641 
Flickor .640 .678 .643 #674 .657 .642 
I tabell 33 har regressionskoefficienterna indelats på samma sätt som 
korrelationskoefficienterna. De enskila gruppernas koefficienter är tämli-
gen lika, vilket ger en antydan om, att det varit korrekt att använda ko-
variansanalysme to den. 
TABELL 33: Regressionskoefficienter med test som oberoende och betyg som 
beroende variabel. 
Grupp 
A B C D E P 
Pojkar .931 .999 1.052 .958 *939 .977 
Flickor .896 .968 .927 .936
 e931 .971 
Inom 
gr 
.651 
.657 
Mellan 
gr 
.993 
.975 
Tota! 
.674 
.680 
Inom 
gr 
.971 
.934 
Mellan 
gr 
1.694 
1.640 
Total 
1.016 
.979 
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I koordinatsystenet nedan (figur 5) har vi för vartdera könet drggit 
den regressionslinje, vars lutning bestäns av inongruppskoefficienterna i 
tabell 33o Linjerna går genon respektive totalnedelvärde och ger upplysning 
ou socialgruppernas väntade betygsnedeltal. I koordinatsystenet är även de 
empiriskt funna nedeltalen inlagda och skillnaderna nellan dessa och de vän-
tade nedeltalen redovisas i tabell 34« Figurens streckade linjer baserar 
sig på respektive nellangruppskoefficienter och illustrerar förhållandet 
nellan gruppernas medelvärden«, 
TABELL 34: Differenser nellan funna och enligt testresultaten väntade 
betygsnedeltal. 
G r u p p 
A B C D E F 
Pojkar +8.58 +5.31 +1.39 -0.48 -2.19 -3.99 
Flickor +7.64 +4.93 +1.16 +3*73 -2.71 -5.09 
On nan tänker sig att varje gruppnedelvärde förflyttas parallellt 
ned sin inongruppsregressionslinje, tills det skär en genon respektive to~ 
talnedelvärde lagd vertikal linje, får nan veta gruppens justerade betygs-
nedeltal, dvs. det nedeltal gruppen borde ha haft on olikheter i testresul-
tat ej förelegat. Kovariansanalyserna i tabell 10:1 (bilaga 10) upplyser 
oss on att de justerade nedeltalen skiljer sig signifikant åt, vilket är 
liktydigt ned att det finns signifikanta skillnader nellan värdena i ta-
bell 34. Av tabell 10:2 frångår att de linjer, på vilka vi "transporterat" 
gruppnedelvärdena kan anses parallella, varför vi kunnat utföra kovarians-
analysen på ett neningsfullt sätt. 
Då vi genon F-testningarna i tabell 10:1 upplysts on, att det finns 
signifikanta skillnader nellan de justerade nedeltalen, t—testar vi skill-
naderna enligt en fornel angiven av Lindqvist (a#a. sid. 327). Resultaten 
av dessa t-testningar f ra.nl ägg es i tabell 35. Son vid tidigare jämförelser 
är nedeltalen placerade i fallande storleksordning, och de son ej är under-
strukna av sanna linje är signifikant skilda åt. 
TABELL 35: Jämförelse nellan olika socialgrupper avseende betygsnedeltal 
vid konstanthållen testpoäng. 
Pojkar A B C D E F 
Flickor A B D C E F 
Av tabell 35 kan vi utläsa, att trots hänsyn tagits till skillnader 
i begåvning, finns det en klar tendens till bättre genonsnittliga betyg, 
när nan flyttar sig uppåt på den sociala skalan. Innan vi ger oss in på en 
direkt tolkning av denna tendens, skall vi försöka att närmare analysera 
den, genon att dels studera socialgruppernas standardprovsresultat vid kons-
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tanthållen testpoäng, dels deras betyg vid konstanthållen standardprovs-
poäng. 
Standardprovsskillnader mellan socialgrupper vid konstanthållen testpoäng« 
Den totala testpoängen har något högre korrelationer med standard-
provs summan än med betygssi amman (tabell 36), vilket delvis torde bero på 
standardprovens högre reliabilitet« Då standardprovens och betygens sprid-
ningar är ungefär lika, svarar de högre korrelationerna även för höjningen 
av regressionskoefficienterna (tabell 37). De enskilda gruppernas regres-
sioner är ganska lika och några signifikanta skillnader finns ej mellan dem 
(tabell 10:4)o 
TABELL 36: Korrelationer mellan test- och standardprovsresultat. 
Grupp 
A B C D E F 
Pojkar .716 ,743 .743 .724 .727 .712 
Flickor .738 .747 .755 *741 .754 .754 
TABELL 37? Regressionskoefficienter med test som oberoende och standardprov 
som beroende variabel. 
G r u p p
 Inom Mellan Totalt 
A B C D E P gr gr 
Pojkar 1.094 1.063 1.102 1.053 1.035 1.078 1.058 1.641 1.094 
Flickor 1.025 1.077 1.015 1.075 1.030 1.056 1*038 1.534 1.070 
I figur 6 har vi lagt in inom- och mellangruppsregressionslinjerna 
samt de funna medeltalen. Differenserna mellan funna och väntade medeltal 
framgår av tabell 38. 
TABELL 38: Differenser mellan funna och enligt testresultaten väntade 
Inom 
gr 
.731 
.751 
Mellan 
gr 
.994 
.997 
Tota! 
.749 
.768 
Pojkar 
Flickor 
standardprovsmedeltal. 
A B 
+5.62 +5.42 
+6.37 +3.10 
Grupp 
C D 
+1.13 -2.18 
+1.62 -0.33 
E 
-1.54 
-1.67 
F 
-1.19 
-1.53 
F-testningarna i tabell 10:3 visar att det finns signifikanta skill-
nader mellan gruppernas justerade medeltal, och resultaten av de efterfölj-
ande t-testningama redovisas i tabell 39« Om man granskar denna tillsammans 
med tabell 38, finner man även en tendens till bättre standardprovsresultat 
för elever från högre socialgrupper, trots att vi beaktat deras rent begåv-
ningsmässiga Överlägsenhet. Skillnaderna mellan extremgrupperna är dock be-
tydligt mindre än vad fallet var vid betygsjämförelserna i tabell 34. 
TABELL 39: Jämförelser mellan olika socialgrupper avseende standardprovs-
medeltal vid konstanthållen testpoäng. 
Pojkar A B C F E D 
Flickor A B C D F E 
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Betygsskillnader mellan socialgrupper vid konstanthållen standardprovspoäng. 
Mellan standardprov och betyg finner vi att korrelationerna ligger så 
högt som omkring .86 (tabell 40), vilket kanske ej är att förvåna eftersom 
samma ämnen ingår i båda måtten, och lärarna har haft kännedom om standard-
provsresultaten vid betygssättningen. Som en jämförelse kan nämnas att 1T-E. 
Svensson fann en korrelation på
 e84 mellan standardprovsresultat och f jär-
deklassbetyg (a.a. sid. 85)» 
TABELL 40: Korrelationer mellan standardprovsresultat och betyg. 
Grupp 
A B C D E F 
Pojkar .825 .870 .866 .866 .871 .861 
Flickor .836 .862 .845 .848 .850 .864 
I tabell 41 redovisas gruppernas regressionskoefficienter, mellan vil-
ka det ej synes vara nämnvärt större skillnader än mellan de tidigare rappor-
terade. Av tabell 10:6 framgår dock att flickornas koefficenter är signifi-
kant skilda åt. Detta måste bl»a» bero på den höga korrelationen mellan de 
ifrågavarande variablerna, vilket medför en ökad känslighet för regressions— 
fluktuationer• 
TABELL 41: Regressionskoefficienter med standardprov som oberoende och 
betyg som beroende variabel. 
Grupp 
A B O D E 
Pojkar .866 .917 .914 .860 .894 
Flickor .843 .853 .907 .811 .881 
I figur 7 åskådliggör vi på samma sätt som tidigare gruppernas regres-
sionslinjer och reella medeltal. I tabell 42 återfinnes differenserna mel-
lan dessa och de väntade medeltalen« 
TABELL 42: Differenser mellan funna och enligt standardprovsresultaten 
väntade betygsmedeltal. 
F 
.863 
.934 
Inom 
gr 
.893 
.874 
Mellan 
gr 
1.023 
1.063 
Tota: 
.903 
.888 
A 
+3.88 
+2.38 
B 
+0.63 
+2.45 
Grupp 
C D 
+0.43 +1.40 
-0.21 +4.01 
E 
-0.90 
-1.35 
F 
-2.96 
-3.79 
Pojkar 
Flickor 
I tabell 10:5 finner vi signifikanta F-kvoter och resultaten från 
t-testningarna återfinns nedan (tabell 43)« Flickgruppernås värden måste 
vi dock anse något osäkra, på grund av att deras regressioner inte uppfyl-
ler parallellitetskravet. 
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TATVfiT.Ti 45: Jämförelser mellan olika socialgrupper avseende betygsmedeltal 
vid konstanthållen standardprovspoäng. 
Pojkar A D B C E £ 
Flickor D B A C E P 
Tabell 42 och 43 avslöjar att elever från högre samhällsgrupper i all-
mänhet erhåller något högre betyg, än vad man skulle vänta med hänsynstagan-
de till deras standardprovsresultat. Av tabell 42 frapperas man annars av 
D-gruppens fina värden, vilka vi får anledning att återkomma till i följan-
de kapitel, samt av P-gruppens förhållandevis dåliga resultat. Om elevernas 
hembakgrund i denna grupp vet vi föga, men man skulle misstänka att den är 
av sådan art, att den inverkar menligt på elevernas skolarbete« 
Sammanfattande diskussion^ 
Vi har i detta kapitel konstaterat, att elever från högre socialgrup-
per erhåller bättre betyg, än vad man skulle vänta sig med hänsyn till reg-
ressionen mellan testresultat och betyg. Enligt gängse terminologi kan det-
ta uttryckas på så sätt, att dessa elever är överrepresenterade bland "over— 
achievers"• Detta överensstämmer väl med vissa utländska studier, men har 
oss veterligen inte direkt påvisats i tidigare svenska undersökningar, vil-
ket kan bero på att man i Sverige grundat sina resultat på mycket begränsa-
de eller starkt seiegerade elevmaterial« 
Vi har även kunnat fastställa att sociala faktorer inverkar på såväl 
standardprovsresultat som justerats för begåvningsdifferenser, som på betyg 
som justerats för skillnader i standardprovsresultat. Elever från en gyn-
nad social bakgrund erhåller sålunda bättre resultat på standardproven, än 
vad man kunde påräkna utifrån deras testresultat. Detta torde främst vara 
en följd av deras överlägsna verbala förmåga, vilken gör sig starkare gäl-
lande vid de till sitt innehåll mera språkliga standardproven. Dessa elever 
får dessuotm högre betyg, trots att hänsyn tagits till de i och för sig 
"förhöjda" standardprovsresultaten. Orsakerna härtill är många, men en av 
de väsentligaste är säkerligen den starka skolmotivation, vilken känne-
tecknar föräldrar i högre socialgrupper och som på olika sätt underlättar 
barnens skolarbete. Vidare har den teorin framlagts, att elever från lägre 
socialgrupper ej behärskar den vokabulär man bör använda mot överordnad, 
vilket skulle kunna medföra kommunikationsstörningar mellan lärare.och elev 
och inverka menligt på betygssättningen (Bernstein 1961, sid. 304)« 
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Kapitel 19 
Regionala faktorers samband ned över— och underprestation. 
Samtliga de statistiska operationer son redovisades i föregående ka-
pitel, kominer vi nu att upprepa fast ned materialet regionalgruppsindelat. 
I detta kapitel presenteras dock data jämsides från de tre analyserna. 
Sambanden mellan de tre prestationsmåtten, 
I tabell 44 till 46 redovisas korrelationerna mellan de tre presta-
tionsmåtten och i tabell 47 till 49 regressionema, De vägda inomgruppckoef-
ficienterna överensstämmer väl med motsvarande värden i förra kapitlet. Det-
ta är även fallet med mellangruppskoefficienterna, då det gäller förhållan-
det mellan test och standardprov, men ej när det blir frågan om dessa vari-
ablers samband med betygen» För pojkarna blir dessa koefficienter betydligt 
lägre och för flickorna t.o.n. negativa. Bland flickorna finns följaktligen 
en tendens^ att regionalgrupper som har högre test— och standardprovsresul-
tat erhåller lägre betyg. 
TABELL 44: Korrelationer mellan testresultat och betyg. 
G r u p p
 Inom Mellan Totalt 
1 2 3 4 5 6 gr gr 
Pojkar .650 .693 .704 .683 .653 .659 .674 .771 .674 
Flickor .677 .686 .673 .696 .679 .711 .685 -.291 .680 
TABELL 45: Korrelationer mellan test- och standardprovsresultat. 
G r u p p
 Inom Mellan Totalt 
1 2 3 4 5 6 gr gr 
Pojkar .749 .747 .764 .746 .721 .729 .742 .954 .748 
Flickor ,784 .777 .731 .766 .756 .766 .767 .976 .768 
TABELL 46: Korrelationer mellan standardprovsresultat och betyg. 
G r u p P
 Inom Mellan Totalt 
1 2 3 4 5 6 . gr gr 
Pojkar .877 .881 .880 .897 .867 .879 .878 .892 .876 
Flickor .886 .856 .845 .879 .865 .862 .865 -.222 .859 
TABELL 47: Regressionskoefficienter med test som oberoende och betyg som 
beroende variabel. 
G r U p p
 Inom Mellan Totalt 
• 1 2 3 4 5 6 gr gr 
Pojkar 1.045 1.038 1.049 1.024 1.026 .939 1.025 .649 1.015 
Flickor 1.028 .979 .941 1.014 .997 .974 .990 -.235 .979 
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TABELL 48; Regressionskoefficienter med test som oberoende och standardprov 
som beroende variabel, 
G r u p p
 Inom Mellan Totalt 
1 2 3 4 5 6 gr gr 
Pojkar 1.084 1.076 1.109 1.135 1.088 1.036 1.084 1*423 1.093 
Flickor 1.099 1.072 1.011 1.083 1.050 1.089 1.069 1.269 1.071 
TABELL 49; Regressionskoefficienter med standardprov som oberoende och 
betyg som beroende variabel. 
G r u p p
 Inom Mellan Totalt 
1 2 .3 4 5 -6 .gr gr 
Pojkar .975 .916 .903 .884 .903 .882 .914 .502 .903 
Pliokor .960 .885 .854 .907 .913 .831 .896 -.138 .888 
Förhållandet nollan regionalgruppernås justerade medeltal. 
I figur 8 till 10 har vi åskådliggjort förhållandena mellan regional-
gruppernas, medelvärden i de tre variablerna. Av de streckade linjernas lut-
ning i fig. 8 och 10 kan nan klart utläsa det svaga men negativa sambandet 
mellan flickgruppemas betyg och test- respektive standardprovsresultat. 
Skillnaderna mellan de empiriskt funna medeltalen och dem som man kan 
uppskatta med hjälp av de inlagda inomgruppsregressionslinjerna återfinns 
i tabellerna nedan. 
TABELL 50; Differenser mellan funna och enligt testresultaten väntade 
be tygsmedeltal* \ 
Grupp 
1 2 3 4 5 6 
Pojkar -2.05 +0.10 +1.46 -3.80 +1.68 +1.84 
Flickor -3.74 -0.52 +1.76 -1.12 +2.92 +2.41 
TABELL 51: Differenser mellan funna och enligt testresultaten väntade 
s tandardprovsme deltal. 
Grupp 
1 2 3 4 5 6 
Pojkar +0.99 +1.36 +0.47 -3.73 -0.88 -1.45 
Flickor +0.47 +0.38 -0.03 -1.17 +0.04 -0.83 
TABELL 52; Differenser mellan funna och enligt standardprovsresultaten 
väntade betygsmedeltal. 
Grupp 
1 2 3 4 5 6 
Pojkar -2.79 -1.11 +0.96 -0.44 +2.43 +3.04 
Flickor -4.10 -0.85 +1.70 -0.09 +2.86 +3.07 
Av tabellerna 11:1, 11:3 och 11:5 (bilaga 11) framgår att det finns 
signifikanta skillnader mellan de justerade medeltalen i samtliga fall utom 
i fråga om flickornas standardprovsresultat. Tabell 11:6 informerar oss dock 
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åt, då det gäller de högt korrelerade variablerna standardprov och betyg. 
Resultaten av t-testningarna följer i tabellerna 53 till 55* Dessa 
visar att det finns en - låt vara mycket svag - tendens, att elever från 
orter med bättre utbildningsmöjligheter har högre standardprovsresultat, 
då man likställt elevernas testresultat* När det däremot är frågan om be-
"tygj som justerats för olikheter i test- och speciellt standardprovsresul-
tat, finner man en klar tendens till genomsnittligt sjunkande betyg ju ri-
kare utbildningsmöjligheter regionerna kan bjuda. 
TABELL 53 s Jämförelser mellan olika regionalgrupper avseende betygsmedeltal 
vid konstanthållen testpoäng. 
Pojkar 6 5 3 2 1 4 
Flickor 5 6 3 2 4 1 
TABELL 54s Jämförelser mellan olika regionalgrupper avseende standardprovs-
medeltal vid konstanthållen testpoäng. 
Pojkar 2 1 3 5 6 4 
Flickor 1 2 5 3 6 4 
TABELL 55: Jämförelser mellan olika regionalgrupper avseende betygsmedeltal 
vid konstanthållen standardprovspoäng# 
Pojkar 6 5 3 4 2 1 
Flickor 6 5 3 4 2 1 
SaiTiFinnf att ande diskussion. 
I detta kapitel har vi kunnat påvisa ett visst samband mellan överpres-
tation och regi orinlgrupps tillhörighet, i det att elever från orter med rela-
tivt begränsade utbildningsmöjligheter får något bättre genomsnittliga betyg 
än övriga elever, då hänsyn tagits till skillnader i begåvning. Detta faktum 
är en följd av två motstridiga tendenser. Dels erhåller ifrågavarande elever 
hÖ£rc betyg än vad man skulle vänta sig utifrån deras standardprovsresultat, 
och dels ernår de lägre standardprovsresultat än vad man kunde påräkna med 
kännedom om testresultaten. Den första tendensen är dock betydligt starkare, 
varför man finner det ovan nämnda sambandet. 
Vi vill emellertid ej dra alltför vittomfattande slutsatser från de i 
detta kapitel redovisade resultaten. Skillnaderna mellan grupperna är genom-
gående ganska små, även om de i vissa fall blivit signifikanta, och ett par 
av kovariansanalyserna uppfyller inte kravet på lika regression. 
Som tidigare omtalats skiftar också den sociala sammansättningen kraf— 
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tigt mellan de olika regionalgrupperna, vilket är en brist om man vill stu-
dera genuina regionala differenser« Detta förhållande kan dock förklara de 
jämförelsevis höga betygen hos elever tillhörande socialgrupp D, vilka of-
tast befinner sig i de rurala och "betygsvänliga" regionalgrupperna 5 och 
6. Om man beaktat denna något frikostigare betygsgivning på landsbygden, 
torde de sociala faktorernas samband med över- och underprestation än mer 
accentuerats, i det att jordbrukargruppen fått sämre och de bägge högsta so-
cialgrupperna bättre genomsnittliga betyg« 
Avslutningsvis skall vi något beröra förhållandet mellan pojkar och 
flickor. Först vill vi då understryka, att samtliga analyser utmynnat i en 
god överensstämmelse mellan könen, vilket bör ge ökat stöd åt resultaten. 
Vid en direkt jänförcXse är dock flickorna i samtliga fall överlägsna, vil-
ket bl.a. framgår av deras högre liggande inomgruppsregressionslinjer. Om 
vi gjort gemensanma kovariansanalyser, skulle endast pojkarnas två högsta 
socialgrupper och ingen av deras regionalgrupper nått upp till de utifrån 
testresultaten väntade betygsmedeltalen, medan strängt taget alla flickgrup-
per skulle fått högre än väntade betygsmedeltal. Ofta förhåller det sig näm-
ligen så, att pojkarna trots sina högre testresultat når samma poäng som 
flickorna på standardproven, och sedan utifrån lika standardprovsresultat 
erhåller lägre betyg (jfr. fig. 6 och fig. 7)» 
Flickornas bättre skolprestationer torde bero på deras relativt star-
ka verbala begåvningsfaktor, som är av synnerlig vikt i skolarbetet, samt 
av vissa för skolsituationen gynnsamma personlighetsdrag. Vidare har de en 
större formell verbal talang, vilken bör göra sig mer gällande i skolpres-
tationsmått än i begåvningstest av denna typ. 
Då vi bland flickorna vid de regionala gruppjämförelserna funnit ett 
negativt samband mellan betygsmedeltal och medeltal i övriga prestations-
mått, är detta troligen en följd av den något generösare betygssättningen 
på landsbygden. Att inte samma negativa samband återfinns bland pojkarna, 
beror på att en viss betygsgenerositet ej kan uppväga de rurala pojkgrup-
pernas förhållandevis svagare resultat på test och standardprov. 
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Kapitel 20 
Sammanfattning av del II» 
Målsättningen för denna undersökning har varit att studera sociala 
och regionala faktorers samband ned över- och underprestation i skolarbetet. 
Undersökningsmaterialet bestod av 9298 elever som var födda den 5, 15 
och 25 i någon månad 1948 och som befann sig i årskurs 6 inom det obligato-
riska skolväsendet. Dessa elever utgjorde 87,75? av de normalåriga eleverna 
födda under de aktuella dagarna, och materialet ansågs på ett tillfredsstäl-
lande sätt kunna representera samtliga normalåriga elever födda 1948• 
Elevernas begåvning erhöll vi ett mått på genom att addera resultaten 
från det verbala, spatiala och induktiva testet som ingår i individualsta-
tistiken. Skolprestationen uppskattades, dels genom be tygs sia mm an av läsning-
skrivning och matematik, dels genom den sammanslagna poängen från standard-
proven i samma ämnen* Eleverna indelades i sex socialgrupper och lika många 
regionalgrupper, där faderns yrke och utbildning var avgörande för den so-
ciala placeringen, och hemortens utbildningsmöjligheter bestämde den regio-
nala tillhörigheten» 
Genom direkta medeltals jämförelser kunde vi fastställa, att elever 
från högre socialgrupper var mer framstående i såväl begåvning som i skol-
prestationer. Då vi genom kovariansanalysmetoden tog hänsyn till den begav— 
ningsmässiga överlägsenheten, kvarstod dock en del av överlägsenheten i 
skolprestationerna, vare sig dessa uppskattades med betyg eller standard-
provsresultat, ehuru differenserna var mer markanta vid be tygs jämför eis en» 
En av de väsentligaste faktorerna till dessa elevers bättre resultat i skol-
färdighetsmått torde vara deras stora verbala förmåga, vilken både direkt 
och indirekt påverkar dessa mått starkare än begåvningstest. 
Då vi likställt begåvningen vid de regionala jämförelserna, fann vi 
en svag tendens, att elever från orter med goda utbildningsmöjligheter nåd-
de bättre skolprestationer, när dessa uppskattades genom standardprovsresul-
tat. Detta torde delvis förorsakats av en överrepresentation av överpreste-
rande elever från högre samhällsskikt i dessa regionalgrupper. När vi däre-
mot mätte skolprestationerna med betyg, upptäckte vi en stark tendens av 
motsatt riktning, vilken troligen kan förklaras av en något generösare be-
tygssättning på landsbygden. 
I denna undersökning har vi också studerat könsdifferenserna i de tre 
prestationsmåtten, och det visade sig att pojkarna hade något bättre testre 
sultat, skillnaderna var obetydliga i standardprovspoäng, medan flickorna 
hade något högre betyg. Vid kons tanthållen testpoäng manifesterade därför 
flickorna klart bättre resultat i såväl standardprov som betyg. Flickornas 
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förhållandevis goda skolprestationer synes även i viss mån få tillskrivas 
verbala faktorer, då de dels hävdat sig bäst i det med skolframgång högst 
korrelerade verbala testet, och dels har en större formell verbal talang, 
vilken också är av viss betydelse i skolsituationen* 
B I L A G O E 
Bilaga: 1. 61 
Frågor om skolanpassning m.m. grupperade skalvis. 
Skala 1. 
2. Måste du vara inne på en bestämd tid om kvällarna? 
3« Brukar någon därhemma regelbundet förhöra dig på dina läxor? 
5. Händer det ofta, att du erbjuder dig att hjälpa till med saker hemma? 
9. Har dina föräldrar talat med din lärare eller någon annan i skolan om 
vilket yrke du skall välja? 
14« Pratar du ofta om saker som du funderar över med dina föräldrar? 
24« Brukar någon därhemma ibland hjälpa dig med någon läxa? 
27« Om det har gått dåligt för dig i skolan, brukar du då tala om det hemma? 
30• Verkar det som din far och mor blev ledsna, om du talar om, att det gått 
dåligt på ett prov i skolan? 
Skala 2, 
6. Anser din far och mor att brist på skolutbildning är ett svårt hinder, 
om man vill komma framåt i livet? 
8. Tycker du det skall bli roligt att få sluta skolan och börja arbeta? 
12« Tycker dina föräldrar att man har föga nytta av skolkunskaper i yrkes-
arbetet? 
15» Anser din far och mor att du skall fortsätta skolan, när du har gått de 
år som du är tvungen att gå? 
18. Tycker dina föräldrar att du i första hand bör inrikta dig på en utbild-
ning till ett praktiskt yrke? 
21« Anser dina föräldrar att man får en säkrare framtid, om man går igenom 
en högre skola? 
Skala 3» 
4o Har du lätt för att ge upp om du får en svår sak att göra i skolan? 
7» Sitter du ofta och oroar dig över saker i skolan? 
10« Sitter du ofta och tänker på andra saker, när du skall skriva eller räk-
na i skolan? 
16. Tycker du att det är obehagligt att svara på frågor i skolan? 
28. Har du ibland svårt för att få fram det rätta svaret, när du fått en 
fråga av magistern? 
Skala 4* 
1« Händer det ibland att du läser vidare i andra böcker om sådana saker 
som du läst om i skolan? 
13» Tycker du att du får lära dig många onödiga saker i skolan? 
19« Läser du läxor mer än en timma om dagen? 
22. Läser du läxorna noggrant även i sådana ämnen som du tycker är tråkiga? 
25. Blir du ledsen om du har dåligt resultat på ett prov? 
Skala 5« 
17» Brukar du mest vara för dig själv på rasterna? 
20, Brukar du ibland läsa läxor tillsammans med någon klasskamrat? 
23. Har du ibland någon skolkamrat med hem? 
26. Brukar du of ta vara med om förberedelserna, när någonting särskilt 
skall ordnas i klassen? 
29« Är du tillsammans med någon eller några av dina klasskamrater även 
efter skolans slut? 
Fråga nr 11 "Har du eget mun hpmma?" ingår inte i någon skala. 
Bilaga: 2. 62 
Interkorrelationerna mellan frågorna i anpassningsskalorna« 
3 
5 
9 
14 
24 
27 
30 
8 
12 
15 
18 
21 
7 
10 
16 
28 
13 
19 
22 
25 
20 
23 
26 
29 
2 
.329 
o 200 
.197 
.212 
.156 
.260 
• 222 
6 
.060 
.346 
.353 
.112 
• 198 
4 
.185 
.323 
.224 
.347 
1 
.338 
.215 
.267 
.125 
17 
.085 
.245 
.133 
• 403 
3 
.345 
.033 
.285 
.379 
.276 
.197 
Skala 1, 
5 9 
.152 
.110 -.037 
.300 .236 
.131 .107 
ol08 .022 
Skala 2. 
8 
.098 
.358 
.211 
.119 
12 15 
.412 
.193 .131 
-.039 .421 
Skala 3. 
7 
.360 
.461 
.290 
10 16 
.122 
.219 *546 
Skala 4. 
13 
.248 
.407 
.105 
19 22 
.221 
.250 ,085 
Skala 5. 
20 
.500 
.005 
.264 
23 26 
.166 
.595 .039 
14 
.141 
.388 
.281 
18 
-.090 
24 27 
.256 
.166 .144 
Bilaga: 3. 63 
Svarsfrekvenserna på de olika frågornas alternativ i formuläret "Planer", 
1# När detta läsår är slut, vilken klass ämnar du då gå till? 
A. Klass 7 i folkskola 38,2$ 
B# Klass 7 i enhetsskola och skall välja tyska 19,8$ 
C, Klass 7 i enhetsskola och skall inte välja tyska 10,2$ N=343 
D. Klass 1 i realskola eller flickskola 25,4$ 
E# Någon annan klass 6,4$ 
N "Ja" "Nej" "Vet inte" 2, Anser dina föräldrar, att du 
skall gå till denna klass? 346 85,5$ 0,9$ 13,6$ 
3m Tror du att din magister tycker, 
att du skall gå till denna klass? 346 39,0$ 1,7$ 59,2$ 
4» Har du själv lust att gå till 
denna klass? 346 93,6$ 3,5$ 2,9$ 
5. Hur många år ytterligare räknar du med att gå i skola? 
1 år 14,5$ 4 år 16,3$ 
2 år 18,3$ 5 år 4,7$ N=338 
3 år 22,2$ 6 år eller fler 24,0$ 
N "Ja" "NeI11 "Vet inte" 6« Räknar du med att så småningom 
ta studentexamen 346 19,9$ 49,7$ 30,3$ 
7« Vilket yrke siktar du på att så småningom komma till? 
Tvekar du mellan flera så ange vilka» 
8. Tycker de hemma, att du skall
 N !IJa„ n N.„ ltyet lnteii 
välja detta yrke (eller något av 
dem du nämnt)? 335 52,2$ 2,4$ 45,4$ 
9« Skall någon eller några av dina 
kamrater välja detta yrke (eller 
något av dem du nännt)? 338 19,5$ 6,2$ 74,3$ 
.t 
1» Hur många böcker läser du på din fritid? 
1, Mer än en bok i veckan 
2« En bok i veckan 
3« Mindre än en bok i veckan 
4. Läser sällan böcker 
5e Läser aldrig böcker 
2» Hur många serietidningar läser du? 
1« Flera serietidningar i veckan 
2. En serietidning i veckan 
3o Mindre än en serietidning i veckan 
4« Läser sällan serietidningar 
5« Läser aldrig serietidningar 
3m Hur ofta brukar du läsa dagstidningar? 
Ii Varje dag 
2» Ett par dagar i veckan 
3» En gång i veckan 
4* Läser sällan dagstidningar 
5« Läser aldrig dagstidningar 
4« Hur ofta ser du på TV? 
1« Alla dagar det finns program 
2» Ett par gånger i veckan 
3. En gång i veckan 
4. Ser sällan på TV 
5« Ser aldrig på TV 
5« Hur ofta går du på bio? 
19 Mer än en gång i veckan 
2m En gång i ve clean 
3» Mindre än en gång i veckan 
4o G-år sällan på bio 
5« Går aldrig på bio 
6, Hur ofta lyssnar du på radio? 
1« Varje dag 
2« Några gånger i veckan 
3« En gång i veckan 
4« Lyssnar sällan på radie 
5« Lyssnar aldrig på rådig 
Pojkar 
N=173 
23,1$ 
20,855 
29,5$ 
1,2* 
Pojkar 
N=173 
37,6* 
26,0* 
26, 6* 
2,3* 
Pojkar 
N=173 
82,7* 
13
 >% 0,0* 
2>3£° 1,2* 
Pojkar 
N=171 
49,7* 
29,2* 
5,8* 
11,1* 
4,1* 
Pojkar 
N=173 
2>3% 7,0* 
16,2* 
69,9* 
4,6* 
Pojkar 
N=173 
65,9* 
26,6* 
0,0* 
0,0* 
Flickor 
N=174 
29,9* 
33,3* 
18,4* 
17,2* 
1,1* 
Flickor 
N=175 
25,1* 
21,1* 
9,7* 
37,1* 
6,9* 
Flickor 
N=174 
73,0* 
20,3* 
2,3* 
4,6* 
0,0* 
Flickor 
N=174 
40,8* 
40,8* 
4,0* 
12,6* 
1,7* 
Flickor 
N=175 
0,0* 
4,6* 
17,1* 
6,9* 
Flickor 
N=175 
64,0* 
28,6* 
2
' ^ 4,6* 
0,0* 
7* Hur ^ fta deltar du på din fritid i sådana 
lagidrotter som korgboll, handboll, fot-
boll, bandy eller liknande? 
lo Mer än en gång i veckan 
2» En gång i veckan 
3» Mindre än en gång i veckan 
4« Deltar sällan i lagidrotter 
5« Deltar aldrig i lagidrotter 
Pojkar 
N=173 
61,8* 
11,6* 
6,9* 
12,1* 
7,5* 
Flickor 
N=175 
X3,Wf 
14,3* 
10,3* 
33,1* 
29,1* 
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8, Hur ofta sysslar du på din fritid med 
sådana saker som friidrott, simning, 
skidlöpning eller liknande? 
1» Mer än en gång i veckan 
2«, En gång i veckan 
3. Mindre än en gång i veckan 
4» Sysslar sällan med sådant 
5« Sysslar aldrig med sådant 
Pojkar 
N=173 
43,9$ 
16,2$ 
14,5$ 
1,2$ 
Flickor 
N=174 
30,5$ 
20,1$ 
17,8$ 
27,0$ 
4,6$ 
9. Hur ofta går du på din fritid på sådana 
saker som fotbollsmatcher, friidrotts-
tävlingar och liknande? 
1. Mer än en gång i veckan 
2« En gång i veckan 
3» Mindre än en gång i veckan 
4« Går sällan på sådana saker 
5« Går aldrig på sådana saker 
Pojkar 
N=173 
12,7$ 
26,6$ 
22 c 5$ 
34,7$ 
3,5$ 
Flickor 
N=175 
0,6$ 
4,0$ 
14,3$ 
61,1$ 
20,0$ 
10» Hur ofta spelar du något musikinstrument, 
som t^ex. fiol, piano eller dragspel? 
lo Mer än en gång i veckan 
29 En gång i veckan 
3« Mindre än en gång i veckan 
4. Spelar sällan 
5» Spelar aldrig 
Pojkar 
N=172 
18,0$ 
5,8$ 
12,2$ 
59,3$ 
Flickor 
N=175 
33,1$ 
14,3$ 3>4£° 12,0$ 
37,1$ 
11« Hur ofta går du på möten i någon klubb 
eller förening? 
1« Mer än en gång i veckan 
2« En gång i veckan 
3. Mindre än en gång i veckan 
4« Går sällan på möten 
5» Går aldrig på möten 
Pojkar 
N=173 
22,5$ 
8,1$ 
31,8$ 
34,1$ 
Flickor 
N=175 
26?9$ 
26,3$ 
34,3$ 
12• Hur ofta är du tiIlsammans med någon eller 
några av dina skolkamrater på fritiden? 
lo Varje dag 
2» Några gånger i veokan 
3* En gång i veckan 
4« Är sällan tiIlsammans med dem 
5« Ar aldrig tillsammans med dem 
Pojkar 
N=173 
54,9$ 
30,6$ 
4,6$ 
8,7$ 
1,2$ 
Flickor 
N=175 
29,1$ 
46,9$ 
6,3$ 
15,4$ 
2,3$ 
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Testmedqltal för elever födda den 15 i varje månad 1948» 
Motsatser 
Datum Pojkar Flickor Samtliga 
15/1 
15/2 
15/3 
15/4 
15/5 
15/6 
15/7 
15/8 
15/9 
15/10 
15/11 
15/12 
N 
174 
144 
166 
180 
173 
162 
129 
150 
127 
115 
132 
141 
M 
22, 
22, 
21, 
23« 
22, 
21, 
22, 
• 94 
.60 
• 95 
.63 
.47 
»82 
• 40 
21.55 
21« 
21, 
21, 
20; 
• 36 
,70 
• 99 
,92 
N 
125 
167 
165 
168 
176 
164 
153 
127 
145 
159 
141 
144 
M 
23. 
22, 
23« 
22, 
22, 
22, 
22, 
21, 
22, 
22, 
21, 
22, 
.02 
.40 
.09 
.78 
.76 
.27 
.12 
,88 
.07 
.60 
.33 
.15 
N 
299 
311 
331 
348 
349 
326 
282 
277 
272 
274 
273 
285 
M 
22, 
22, 
22, 
23. 
22, 
22, 
22, 
21, 
21, 
22, 
21, 
21, 
.97 
.50 
.52 
• 22 
,62 
,04 
,25 
.70 
.74 
.22 
,65 
• 54 
Plåtvikning 
Datum Pojkar Flickor Samtliga 
15/1 
15/2 
15/3 
15/4 
15/5 
15/6 
15/7 
15/8 
15/9 
15/10 
15/11 
15/12 
N 
174 
144 
166 
180 
173 
162 
129 
150 
127 
115 
132 
141 
M 
22, 
21, 
22, 
22, 
21, 
22, 
22, 
21, 
21, 
20, 
22, 
22, 
.15 
.89 
• 39 
.71 
.23 
.10 
.12 
.04 
,13 
.96 
.10 
,01 
N 
125 
167 
165 
168 
176 
164 
153 
127 
145 
159 
141 
144 
M 
19, 
20, 
20, 
20, 
20, 
20, 
20, 
18, 
19-
20, 
19, 
19, 
»93 
.22 
,78 
.74 
,56 
.63 
• 69 
,77 
,66 
:09 
,46 
,85 
N 
299 
311 
331 
348 
349 
326 
282 
277 
272 
274 
273 
285 
M 
21, 
20, 
21, 
21, 
20, 
21< 
21, 
20< 
20, 
20, 
20, 
• 22 
.99 
,59 
,76 
.89 
• 36 
• 35 
,00 
:4r> 
• 45 
• 74 
,92 
T a l s e r i e r 
Datum Pojkar F l ickor Samtliga 
15/1 
15/2 
15/3 
15/4 
15/5 
15/6 
15/7 
15/8 
15/9 
15/10 
15/11 
15/12 
N 
174 
144 
166 
180 
173 
162 
129 
150 
127 
115 
132 
141 
M 
20, 
20, 
19, 
20, 
19, 
19, 
19, 
19, 
19, 
18, 
20, 
18, 
• 28 
,08 
• 46 
.58 
:24 
= 27 
• 76 
• 09 
• 17 
• 47 
• 13 
• 77 
N 
125 
167 
165 
168 
175 
164 
153 
127 
145 
159 
141 
144 
M 
19, 
18, 
19, 
18, 
19« 
17. 
19, 
17, 
18, 
19, 
18, 
18. 
.30 
,66 
»55 
.92 
.63 
.67 
,80 
,66 
.57 
.77 
,08 
,04 
N 
299 
311 
331 
348 
348 
326 
282 
277 
272 
274 
273 
285 
M 
19*87 
19, 
19, 
19, 
19< 
18, 
19, 
18, 
18, 
19, 
19, 
18, 
,32 
,51 
»78 
• 44 
• 47 
»78 
.43 
,85 
.23 
,07 
,40 
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Vissa statistiska data angående betygen« 
Samtliga värden baserar sig på resultaten från elever födda den 15 maj« 
TABELL 6;1; Betygens medeltal och spridningar« 
Betyg 
Läsning 
Skrivning 
Matematik 
TABELL 6:2: 
Pojkar 
N M s 
154 43.18 8.43 
154 40.71 8.69 
154 41.88 10.37 
N 
157 
157 
157 
Flickor 
M 
44.20 
44.52 
42.10 
Betygens interkorrelationer. N 
Betyg Pojkar 
Läoning-Skrivning .7 3 
Läsning—Ma t erna tik .64 
Skrivning-Matematik #57 
TABELL 6:3: 
s 
8.07 
8.85 
9.78 
= 311. 
Flickor Samtliga 
.74 
.63 
.62 
Korrelationer mellan betyg och 
.73 
• 63 
• 58 
test. N 
N 
311 
311 
311 
= 311 
Samtliga 
M s 
43.70 8.27 
42.64 8.97 
41.99 10.15 
. • 
Betyg 
Läsning 
Skrivning 
Matematik 
TABELL:6:4: 
Motsatser 
.59 
.58 
.49 
T e s t 
Plåtvikning 
.29 
.28 
.39 
Korrelationer mellan betyg 
Talserier 
och 
.47 
• 43 
• 60 
s tända: 
Betyg 
Läsning 
Skrivning 
Matematik 
Läsning 
• 76 
.60 
.52 
S tandardpr ov 
Skrivning 
.67 
.81 
.57 
Matematik 
.54 
• 51 
.83 
Bilaga: 7. 6 8 
Tabell 7si: Socialgruppernas sannansättning. 
t 
Yrke ! Social-
j grupp 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 
i: inon 
utbild. 
grupp 
Utbild. 
D 
A 
B 
C 
E 
p 
resp.j 
nings-| 
\% 
ning: 
1 
1 
1478 
26 
11 
4 
31 
1018 
411 
914 
5712 
124 
! ! 
J9729 I 
k.4J 
a t b 
! 2 
72 
7 
2 
24 
97 
234 
187 
112 
6 
741 
6.2 
Yrk 
i 1 d n i n 
3 
5 
54 
29 
43 
33 
35 
367 
35 
8 
6 
615 
5.1 
e: 
4 
2 
3 
341 
4 
13 
3 
26 
7 
2 
401 
3.4 
!j E inon resp. 
ß i yrkesgrupp 
0 
i 
i 
— i 
! 
i 
—
 i 
"~ i 
5 
459 i 
i i 
464 i 
3,9 ! 
i • ! 
| 1557 
90 
383 
51 
101 
1153 
1043 
1143 
5832 
597 
11950 
i 
1 
% 
13.0 
0.8 
3.2 
0.4 
0.9 
9.6 
8.7 
9,6 
48.8 
5.0 
1 
! 
1 
100.0 
1. Folkskola 
2• Bealexanen 
3» Studentexanen 
4«. Akademisk exanen 
0. Uppgift saknas 
1. Jordbruk ned binäringar utom arbetare 
2. Folkskollärare n.fl. 
3. Akademiker 
4. Officerare 
5. Direktörer, disponenter, grosshandlare 
6. Handlande, handelsresande, hantverks-
näs tare 
7. Högre tjänstemän uton akademiker, vissa 
fria yrken 
8. Övriga tjänstemän 
9« Arbetare 
0. Obestämt yrke. Uppgift saknas. 
Ann.: Vid stansning av utbildningskoden synes några 
fel ha insnugit sig, då bl.a. 11 akademiker en-
bart markerats ned folkskola. 
Bilaga: 8. 
Variansanalyser av resultaten i de tre prestationsmåtten. 
Materialet indelat i socialgrupper. 
TABELL 8:1: Variansanalyser av testresultat. 
Pojkar 
Flickor 
TABELL 8:2: 
Pojkar 
Flickor 
TABELL 8:3: 
Pojkar 
Flickor 
Variations-
källa 
Mellan 
Inom 
Totalt 
Mellan 
Inon 
Totalt 
Variansanalys 
Variations-
källa 
Mellan 
Inon 
Totalt 
Mellan 
Inon 
Totalt 
Variansanalys 
Variations-
käl la 
Mellan 
Inon 
Totalt 
Mellan 
Inon 
Totalt 
Kvadratsumria 
82223 
1255188 
1337411 
85978 
1264455 
1350433 
df 
5 
4645 
4650 
5 
4641 
4646 
M-kvadrat 
16444.60 
270.22 
17195.60 
272.45 
er av standardprovsresultat. 
Kvadrat summa 
224139 
2631832 
2855971 
203604 
2418970 
2622574 
df 
5 
4645 
4650 
5 
4641 
4646 
er av betygspoäng« 
Kvadratsumma 
239483 
2794199 
3033682 
243394 
2558274 
2801668 
df 
5 
4645 
4650 
5 
4641 
4646 
M-kvadrat 
44827.80 
566.59 
40720.80 
521.22 
M-kvadrat 
47896.60 
601.55 
48678.80 
551.23 
F 
60.86 
63.11 
F 
79.12 
78.13 
F 
79.62 
88.11 
Bilaga: 9. 
Variansanalyser av resultaten i de tre prestationsmåtten« 
Materialet indelat i re^ionalftrupper. 
TAEELL 9:1: Variansanalyser av testresultat. 
Variations-
Pojkar 
Flickor 
TABELL 9:2: 
v a x j.<_i Kxuiik 
källa 
Mellan 
Inon 
Totalt 
Mellan 
Inon 
Totalt 
>-~ 
Variansanalys 
Kvadratsunna 
er 
35614 
1301671 
1337285 
11761 
1338129 
1349890 
df 
5 
4639 
4644 
5 
4637 
4642 
M-kvadrat 
7122,80 
280.59 
2352.20 
288.58 
av standardprovsresultat. 
F 
25.39 
8.15 
Variations-
Pojkar 
Flickor 
TABELL 9:3: 
Pojkar 
Flickor 
källa 
Mellan 
Inon 
Totalt 
Mellan 
Inon 
Totalt 
Variansanalys 
Variations-
källa 
Mellan 
Inon 
Totalt 
Mellan 
Inon 
Totalt 
Kvadratsunna 
79264 
2772351 
2851615 
19887 
2600988 
2620875 
df 
5 
4639 
4644 
5 
4637 
4642 
er av betygspoäng. 
Kvadratsunna 
25024 
3004097 
3029121 
7676 
2790338 
2798014 
df 
5 
4639 
4644 
5 
4637 
4642 
M-kvadrat 
15852.80 
597.62 
3977.40 
560.92 
M-kvadrat 
5004.80 
647.57 
1535.20 
601.76 
F 
26.53 
7.09 
F 
7.71 
2.55 
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Kort beskrivning av kovariansanalysnetoden. 
Kovariansanalysmetoden innebär en analys av variansen (Zy'2) 
kring en på inongruppskorrelation byggd och genom totalnedelvärdet lagd 
regressionslinje. Mellangrupps varians en baserar sig på medelvärdenas av-
vikelser från denna linje och inongruppsvariansen på individernas avvikel-
ser från regressionslinjer som går genom respektive gruppmedelvärde« Samt-
liga gruppers regressionslinjer skall dock ha samma lutning som linjen ge-
nom totalmedelvärdet. Genom att dividera mellangruppsvariansen med inom-
grupps vari ans en erhåller nan en P-kvot, och om denna blir signifikant be-
tyder det att santliga grupper ej kan beskrivas med samma regressionslinje. 
Detta innebär i sin tur att det finns signifikanta skillnader mellan grup-
perna i den aktuella variabeln (y-variabeln), trots att hänsyn tagits till 
skillnader i en viss kontrollvariabel (x-variabeln). I de fall F-testningar-
na ger signifikanta resultat, får dessa följas av t-testningar för att man 
skall få upplysning on, vilka gruppmedeltal som.skiljer sig signifikant åt. 
Kovariansanalysmetoden förutsätter bl.a. att gruppernas regres-
sionslinjer har samma lutning. Detta kan man pröva genom en variansanalys 
av inomgruppsresultaten, där inomgruppsvariansen bygger på individernas av-
vikelser från de egna gruppernas reella regressionslinjer och mellangrupps-
variansen på avvikelserna mellan dessa och respektive linjer med gemensam 
lutning. Om F-kvoten i detta fall blir signifikant är kravet på parallelli-
tet ej uppfyllt, och resultatet av kovariansanalysen blir vanskligt att tol-
ka. 
Kovariansanalyser av betyg och standardprovsresultat. 
TABELL 10:1: 
Variations-
källa 
Mellan 
Inom 
Totalt 
Mellan 
Inom 
Totalt 
TABELL 10:2: 
Pojkar 
Flickor 
Materialet indelat i socialgrupper. 
Kovariansanalyser av betyg med begåvningstest 
^variabel. 
Z x2 
82223 
1255188 
1337411 
85978 
1264455 
1350433 
s y2 
239483 
2794199 
3033682 
243394 
2558274 
2801668 
Variansanalyser av 
Variations' 
källa 
Mellan 
Inom 
Totalt 
Mellan 
Inom 
Totalt 
"* Inom 
E xy 
Pojkar 
139274 
1218940 
1358214 
Plickor 
141031 
1181029 
1322060 
i r2 
43881 
1610461 
1654342 
52218 
1455167 
1507385 
inomgruppsresultaten i 
gr Zy'2 
df 
5 
4644 
4649 
5 
4640 
4645 
som oberoende 
M-kvadrat 
8776.20 
346.78 
10443.60 
313.61 
L tabell 10:1. 
df M-kvadrat 
2433 5 486, 
1608028 4639 346, 
1610461 4644 
278 5 55, 
1454889 4635 313, 
1455167 4640 
.60 
.63 
.60 
.89 
P 
1.40 
0,18 
P 
25, 
??« 
>?1 
.30 
Bilaga 10:2, 72 
TABELL 10:3: Kovariansanalyser av standardprovsresultat ned begåvningstest 
son oberoende variabel» 
Variations-
källa E x' r y
2 E xy £ y *-2 df M-kvadrat 
Mellan 
Inon 
Totalt 
Mellan 
Inon 
Totalt 
Pojkar 
82223 224139 134901 29044 5 
1255188 2631832 1327947 1226864 4644 
1337411 2855971 1462848 1255908 4649 
Flickor 
85978 203604 131376 21107 5 
1264455 2418970 1312713 1056158 4640 
1350433 2622574 1444589 1077265 4645 
5808.80 21.99 
264.18 
4221.40 18.55 
227.62 
TABELL 10:4: Variansanalyser av inongruppsresultaten i tabell 10:5' 
Variations-
Pojkar 
Flickor 
källa 
Mellan 
Inon 
Totalt 
Mellan 
Inon 
Totalt 
Inon gr Ey 
837 
1226027 
1226364 
604 
1055554 
1056158 
^2 df 
5 
4639 
4644 
5 
4635 
4640 
M-kvadrat 
167.40 
264.29 
120.80 
227.74 
F 
0.63 
0.53 
TABELL 10:5: Kovariansanalyser av betyg ned standardprov son oberoende va-
riabel. 
Variations-
källa E x' s y
2 E xy z y -*2 df M-kvad;rat F 
Mellan 
Inon 
Totalt 
Mellan 
Inon 
Totalt 
Pojkar 
224139 239483 229213 
2631832 2794199 2349811 
2855971 3033682 2579024 
Flickor 
203604 243394 216496 
2418970 2558274 2113122 
2622574 2801668 2329618 
8561 5 1712.20 11.42 
696189 4644 149.91 
704750 4649 
19952 5 3990.40 25.99 
712330 4640 153.52 
732282 4645 
TABELL 10:6: Variansanalyser av inongruppsresultaten i tabell 10:5 
Pojkar 
Flickor 
källa 
Mellan 
Inon 
Totalt 
Mellan 
Inon 
Totalt 
Inon gr Ey'2 
1022 
695167 
696189 
2519 
709811 
712330 
df 
5 
4639 
4644 
5 
4635 
4640 
M-kvadrat 
204.40 
149.85 
503.80 
153.14 
F 
1.36 
?.29'. 
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Kovariansanalyser av betyg och standardprovsresultat._ 
Materialet indelat i regionalgrupper. 
TABELL 11:1: Kovariansanalyser av betyg ned begåvningstest son oberoende 
variabel. 
Variations- _
 2 2 
Mellan 
Inon 
Totalt 
Mellan 
Inon 
Totalt 
11761 
Txy 
Pojkar 
s y -*2 df M-kvadrat P 
5 2986.20 8.46 35614 25024 23104 14931 
1301671 3004097 1333604 1637777 4638 353*12 
1337285 3029121 1356708 1652708 4643 
Flickor 
5 4903-20 15*36 7676 - 2769 24516 
1338129 2790338 1324018 1480283 4636 319.30 
1349890 2798014 1321249 1504799 4641 
TABELL 11:2: Variansanalyser av inon^ruppsresultaten i tabell 11:1 
Variations-
Pojkar 
Plickor 
källa 
Mellan 
Inon 
Totalt 
Mellan 
Inon 
Totalt 
Inon gr z y 
1484 
1636293 
1637777 
883 
1479400 
1480283 
*z df 
5 
4633 
4638 
5 
4631 
4636 
M-kvadrat 
296.80 
353.18 
176.60 
319.46 
P 
0.84 
0.55 
TABELL 11:3: Kovariansanalyser av standardprovsresultat ned begåvningstest 
son oberoende variabel. 
Variations-
källa 
Mellan 
Inon 
Totalt 
Mellan 
Inon 
Totalt 
Z x z y2 E xy z r 
df M-kvadrat P 
Pojkar 
35614 79264 50664 11176 5 
1301671 2772351 1410399 1244142 4638 
1337285 2851615 1461063 1255318 4643 
Plickor 
11761 19887 14929 1405 5 
1338129 2600988 1430462 1071822 4636 
1349890 2620875 1445391 1073227 4641 
2235.20 8.33 
268.25 
28J.. 00 1.22 
231-20 
TABELL 11:4s Variansanalyser av inongruppsresultaten i tabell 11:3* 
Pojkar 
Plickor 
källa 
Mellan 
Inon 
Totalt 
Mellan 
Inon 
Inon gr Sy'2 
833 
1243309 
1244142 
881 
1070941 
df 
5 
4633 
4638 
5 
4631 
M-kvadrat 
166.60 
268.36 
176.20 
231.25 
P 
0.62 
0.76 
Bilaga: 11:2 74 
TABELL 11:5: Kovariansanalyser av betyg ned standardprov son oberoende 
variabel. 
Variations-
kalla Ex' * r E xy E y -2 df M-kvadrat 
Mellan 
Inon 
Totalt 
Pojkar 
79264 25024 39747 
2772351 3004097 2535065 
2851615 3029121 2574812 
18235 5 
686009 4638 
704244 4643 
3647.00 24,66 
147,91 
Mellan 
Inon 
Totalt 
Flickor 
19887 7676 - 2747 
2600988 2790338 2329244 
2620875 2798014 2326497 
28384 5 
704447 4636 
732831 4641 
5676.80 37.36 
151.95 
TABELL 11:6: Variansanalyser av inongruppsresultaten i tabell 11:5• 
Pojkar 
Flickor 
Variations-
källa 
Mellan 
Inon 
Totalt 
Mellan 
Inon 
Totalt 
Inon gr Ey df 
2386 
683623 
686009 
3952 
700495 
704447 
5 
4633 
4638 
5 
4631 
4636 
M—kvadrat 
477.20 
147.56 
790.40 
151.26 
F 
3.23 
5^ 23 
75 
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